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• Ultimos días de la Fiesta




Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan
0#111 d
de financiación* para que
isfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tu medida.





3r AÑO	 4? AÑO
9.900 Ptas.	 14.900 Ptas.	 18.900 Ptas.	 22.844 Ptas.
(14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)
• c•i•E 1 c TOTAL F.NANC A: , 1 161 616 Pl.	 • DaeSp0 , 1e e VA
IMPORTANTE . El plan de linancoackon arriba expé•cado encluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS






NOTA: Plan de financiación válido
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_
UEIN Ab	 N O T ICI A S	 OPE L
Y con un radio-cassette Blaupunkt ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette extraible Blaupunkt
Bristol 27, con antena y altavoces:*












SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
EN
C/ San Ramón, 30


















• AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PESO
• PREPARACIÓN PARA OTROS DEPORTES
• 2 SAUNAS
• ASESORAMIENTO DIETÉTICO
El DOJO MURATORE «El Gimnàs», gimnasio n° 1 de la co-
marca, te ofrece:
• Programas individualizados para cada alumno
• Posibilidad de practicar algún deporte a la misma hora que tu familia
• DESCUENTOS FAMILIARES o para practicantes de varios deportes
• CALEFACCIÓN CENTRAL
• ASISTENCIA MÉDICA GRATUÍTA
• Confortable sala de espera
• Amplios y completos vestuarios y duchas, con máximas garantías de
LIMPIEZA, VENTILACIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD en todas las
instalaciones
• Profesores especializados y diplomados en cada disciplina
• Seriedad en los horarios y continuidad de la enseñanza: 13 Años de
experiencia nos avalan
LAS MEJORES INSTALACIONES, CERCA DE TU CASA
Visítanos sin compromiso o solicítanos información
llamando al teléfono 55 44 87
TU CUERPO Y TU MENTE TE LO AGRADECERÁN
A nuestros lectores
El paulatino aumento en la tirada de "Manacor Comarcal" nos ha conducido a rebasar cotas
insospechadas. Y no solamente insospechadas, sino casi imposibles de cumplimentar
debidamente con nuestra actual infraestructura, hasta llegar a la especie de caos que vivimos
la última semana, en que muchos lectores se quedaron sin su correspondiente ejemplar de
"Manacor Comarcal", cosa que no debió ocurrir nunca, sobretodo en lo que respecta a
algunos suscriptores. Un fallo que lamentamos y por el que presentamos nuestras excusas.
Al tiempo que pedimos disculpas y agradecemos el interés demostrado por muchos de
nuestros lectores que durante la semana han venido a esta su Casa para conseguir la revista,
recibiendo ejemplares de la misma unos -algunos de los que teníamos que mandar por
correo- y nuestras excusas otros, decir que procuraremos que no se repita la anomalía,
incrementando una vez más la tirada hasta el tope de nuestras posibilidades, las cuales
estarán acorde con nuestras necesidades actuales en cuanto entren en funcionamiento los














































de Manacor: un comienzo de
"curso" esperanzador
La "rentrée" o vuelta a la actividad municipal tras la canícula estival y el período
vacacional, está resultando altamente positiva para el Ayuntamiento de Manacor y,
en definitiva, para el pueblo en general que es quien sufre las inclemencias de una
mala administración o disfruta las ventajas que implica una gestión positiva por parte
de sus hombres públicos.
En estos primeros compases del "nuevo curso", y más concretamente en la
sesión plenaria celebrada al mediodía del pasado lunes, el Ayuntamiento ha
afrontado con decisión dos temas de imperiosa necesidad y urgencia, como son el
intentar dar con una solución a la problemática en materia de aparcamiento que
padece el centro de la ciudad, y otorgar la oportuna luz verde a la ampliación del
Cementerio Municipal, concedida a una empresa de Manacor, lo que también tiene
su importacia, aunque sólo sea por el hecho de que el capital invertido en las obras
tenga las máximas posibilidades de seguir en nuestra zona. Ambos temas habían
sido objeto de atención en pasadas ediciones de "Manacor Comarcal", incluido este
espacio de opinión, de ahí que coincidamos total y absolutamente con ambas
inciativas que consideramos acertadas y de suma urgencia.
De ello informamos en otro espacio de esta misma edición, así como de varias
mejoras observadas en los últimos días por iniciativa municipal, como puede ser el
adecentamiento del parterre central de las Avenidas de Poniente y la limpieza de la
calle Santa Catalina Tomás, puntos que por su estado de abandono fueron
denunciados recientemente por "Manacor Comarcal", siendo el "manos a la obra"
actual la mejor respuesta que podía otorgar el Ayuntamiento a nuestras denuncias.
Ahora, lo importante es seguir por el camino emprendido, en esa línea de
rigurosidad que parece haberse trazado el Ayuntamiento y que se inició con la
valiente propuesta de los miembros de CDI, Tomeu Ferrer y Maria Antònia Vadell,
relativa a las fachadas en mal estado, tema que también habíamos denunciado en
estas páginas, y que esperamos no tenga problemas para tomar carácter oficial una
vez rebasados los eventuales obstáculos en una próxima sesión plenaria.
Queda mucho trecho por andar hasta conseguir que Manacor deje de ser noticia
negativa en los medios de comunicación. No obstante, se está en el buen camino.
Desde "Manacor Comarcal" y siguiendo nuestra línea habitual, seguiremos
denunciando lo denunciable y, también, como no, destacando todo lo que de
positivo vayamos observando.
Por ahora, decir que el comienzo del "nuevo curso" se nos antoja esperanzador.
,Ozz '1îk 2J Cfunrahri"wei
CAPDEPERA- ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - SA COMA - CALAS DE MALLORCA
MANACOR - INCA - CA'N PICAFORT - CALA RATJADA ( Colón, 5- Pizarro, 33)
Magdalena larga VILLAMANUEL paq. 12 unidades 125
Bizcocho FONTANEDA paq. 450 grs. 	 169
Galletas Maria Fontaneda paq. 1 kg. 	 209
Galletas RIO Girasol G III 600 grs. 	 159
Galletas Cream CRACKERS paq. 200 grs. 	 99
Galletas Fram CRACKERS paq. 200 grs. 	 125
Galletas Dalia de LOSTE paq. 450 grs.
	
79
Pan WASA Light 250 grs. 
	 165
Pan WASA Fibra 250 grs. 	 165
Dun Up DANONE 800 c.c. 	 139
Mermelada BEBE tarro cristal 410 grs. 	 119
Café BRASILIA molido superior nat. 250 grs. 	 129
Arroz SOS paquete 1 kg. 	 116
Espárrago tipo fiesta CIDACOS 8/12 p. 	 249
Atún tronco EUREKA Ro-70 pack. 3 unid. 	 126
Berberechos TIC-TAC Ro-100 pack. 3 unid. 	 255
Aceituna ALISA tarro cristal 600 grs. C/hueso- 5/hueso 199
Aceituna Rellena EL TORREON bote 450 grs 	 69
Aceite Oliva COOSUR 04 botella 1 litro 	 248
Foie-gras LA PIARA 100 grs. pack. 3 unid. 	 199
Pepino GULDENSHEIN bote cristal 720 grs. 	 242
Pepino GULDENSHEIN bote cristal 330 grs. 	 178
ç1,7
	 LIQUIDOS
Agua VICHY Celestine botella 1 litro 
	 79
Zumos LA VERJA Brick 100x100 	 129
(Naranja, Piña y Melocotón)
CASERA Cola botella pet. 2000 
	
119
CASERA Naranja y Limón botella pet. 2000 	 119
CASERA Gaseosa botella 1'500 	 55
Cerveza CALSBERG lata 033 c.c. 	 59
Cerveza BUD lata 35-5 c.c. 	 88
"Ademas llévese 6 y page 5"
Vino LUIS MEGIA botella 3/4 (Blco. Tto. y Rdo.) 	 99
Champan CODORNIU G. Cremat seco y semi bot. 3/4 .454
Coñac MARTELL 3 Estrellas bot. 3/4 	 2.250
Whisky WHITE LABEL botella 3/4 	 995
CONGELADOS
Empanadilla PESCANOVA (Bonito y Jamón) 250 grs 	 237
"Llévese tres y pague dos"
Palitos Merluza PESCANOVA 500 grs. 	 220
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 	 95
Porciones de Merluza FINDUS 400 grs. 	 369
Pizzas FINDUS 310 grs. 	 335
(Atún, Romana, Veneciana)
Bloque CAMY 1 litro 	 250
(Nata-Chocolate, Nata-Fresa, Tres Gustos)
ñiOt	 CHARCUTERIA
Queso Mahon LA PAYESA CASA GIMENO 	 915
Barra CADI nata CASA GIMENO 	 665
Jamón Cocido Extra Tipo Guitarra ACUEDUCTO 	 660
Salami Calibre 110-120 ACUEDUCTO 	 610
Queso EL LABRADOR semi CASA M.G. 	 745
Jamón Serrano Golden Pork OSCAR MAYER 	 1.235
Fiambre de Pollo CASADEMOND 	 675
Paleta REMIER CASADEMOND 	 565
Paleta al horno RANGO, BENITO RUIZ 	 500




Vajillas RACKY botella 1'500 paq. 2 unidades 	 225
"Con obsequio estropajo"
Vajillas CORAL botella 1'500 	 129
Bolsa Basura TIBURON 52x60 rollo 25 unidades 	 62
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas 4 rollos 	 116
Rollo Cocina COLHOGAR 2 rollos 	  118
OFERTA VAUDA SALVO VARIACION, FALTA DE
EXISTENCIAS O ERROR DE IMPRENTA
DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE
Peugeot 505 GTI	 PM-AB
Talbot horizón EXD	 PM-Z
Talbot horizón GL. 	  .PM-T
Seat 127 fura 	 M-FV
Citroen ma	 PM-AB
Renault 11 TSE	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-N
Opel corsa 	 PM-AB
Seat ritmo 	 PM-W
Seat 131 mirafiori	 PM-0
Seat 127 	 PM-S
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El Ayuntamiento adjudica las obras
del cementerio a Puigrós y Perelló
(Redacción J. Mateos)
Las obras de ampliación
del cementerio han sido
definitivamente adjudicadas
a la única plica aceptada en
su momento por la Comisión
de Sanidad y que venía
firmada por Puigrós y
Perelló.
Precisamente el hecho
de la firma fue el motivo por
el que el grupo conservador
votó en contra de la
propuesta alegando que
uno de los firmantes -
Puigrós- no dispone de
licencia fiscal y no existe
documento alguno en el
que se manifieste que se
hace solidario con el otro
firmante, lo que fue
debatido por l as
argumentaciones del
seretario en el sentido de
que no necesariamente uno
de los firmantes debe estar
en posesión de licencia
fiscal. Parece lógico igual-
mente que el hecho de
firmar un documento auto-
máticamente supone la
aceptación de las condi-
ciones en que se presenta.
CASI TRES MIL NICHOS
Así las cosas los
adjudicatarios están ya en
condiciones de ponerse a
trabajar en el proyecto de
ampliación, obra que
supone la construcción de
casi tres mil nichos, en una
oferta que va desde la
construcción de los más
asequibles, alrededor de
85.000 pesetas, de los que
se construirán la mayoría,
hasta capillas que van
subiendo de coste según
las características de las
mismas, y que pueden llegar
hasta los ocho millones.
De todas formas parece
ser intención de los
constructores el facilitar a los
posibles interesados la
adquisición de su "última
morada" por lo que , al
parecer, establecerán la
posibilidad de pagos apla-
zados, en concreto hasta
cinco años, que hagan más
fácil su adquisición.
MEJORAR LA OFERTA
La oferta que presentan
Puigrós y Perelló y que
ofrece la posibilidad de
elegir entre tres alternativas
diferentes, ha sido motivo
de tiras y aflojas durante los
días anteriores a su
adjudicación. En este
sentido ha sido intención
del Ayuntamiento el llegar a
un acuerdo con los
ofertantes en el sentido de
mejorar la oferta que habían
presentado en un principio y
establecer una série de
cambios en la misma.
Lógicamente la oferta
presentada no ha sido
modificada y en todo caso
es posible que una vez
adjudicada definitivamente
puede llegarse a un
entendimiento con el
Ayuntamiento para cambiar,
de mutuo acuerdo, algunos
apartados de la misma.
cetter natít •Lrn
Paseo Marítimo (Junto Bolera) 
- Cala Millor
La Dirección del Celler Marítim saluda al público con motivo de
la apertura de su nuevo establecimiento dedicado única y
exclusivamente a la cocina mallorquina.
Si le gusta la cocina mallorquina, venga a disfrutar
con nuestros platos.
Si no conoce nuestra cocina autóctona, venga a
comprobar sus excelencias.
Desde el popular "Pa amb oli i camaiot", al más
laborioso manjar mallorquín.
MENU DIARIO A 650 PESETAS
PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
111111011 LIJO.
Las calles marcadas en negro estarán sujetas al parquímetro
ABIERTAS LAS MATRICULAS







INICIACION DE LAS CLASES
DIA 3 DE OCTUBRE
Padre Andrés Fernández, 10 Tel. 551718 Manacor
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Aparcar en el centro costará a peseta el minuto
Aprobado el poner parquímetros
(Redacción J. Mateos)
Una vez que el
Ayuntamiento decida a que
empresa concede la
explotación del servicio de
parquímetros en el
concurso que abrirá a tal
efecto, aparacar en el centro
de Manacor le costará al
usuario a peseta el minuto, y
un duro más caro, sin
posibilidad de reenganche
el estacionamiento de la
segunda hora.
RELACION DE CALLES
La relación de calles y
plazas donde se instalarán
los parquímetros son las
siguientes: Plaça des
Convent, Major, Dulzura, Sa
Bassa, Juan Lliteras (hasta el
carrer des Convent),




Amargura, Pio XII y Jorge
Caldentey.
Estas calles y plazas en
las que regirá el estacio-
namiento limitado estarán
dotadas de las corres-
pondientes máquinas
expendedoras de los tickets
de estacionamiento que
pondrán a la venta billetes a
partir de los cinco minutos
de estacionamiento. El
horario que regirá el servicio
de estacionamiento limitado
será de las 9 de la mañana a
las 2 de la tarde, y de las
16'30 a las 19'30 todos los
días excepto los domingos y
festivos, así como los





El pleno celebrado el
pasado lunes aprobó
únicamente el sistema de
instalación de los
parquímetros y las tarifas a
aplicar, retirándose del
orden del día el apartado de
la propuesta que hacía
referencia a la concesión del
servicio a la empresa Dornier
S.A., por cuanto, según el
titular de policía, Marcos
Juaneda, los últimos días
había recibido otras ofertas y
parecía interesante abrir un
concurso en el que se
pudieran conocer sus
condiciones. La retirada de
la concesión directa supuso







La propuesta de la
instalación de los
parquímetros fue aprobada
con los únicos votos en
contra del grupo de Alianza
Popular que defendió el
que "para que no costase
un duro a los ciudadanos de
Manacor, que ya están
suficientemente gravados",
se implantase la Zona Azul,
propuesta que fue





XVI CURSOS DE CATALA PER A ADULTS
CADA DIA MES I MILLOR
Recordam a totes les persones interesades que la matrícula estará oberta fins el dia 30 de setembre.
cursos que es poden siguir en aquesta Escola Municipal són els següents:
Per a no catalanoparlants (espanyols i estrangers)
* Cursos reglats de llengua en els seus nivells d'iniciació, elemental, mitjà,
 superior, llenguatge
administració i formació de professorat de català per a adults
* Curs de cultura de les Balears (aules de Cultura Popular) del Centre Social de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern Autònom, obert tots els dimars a tothom
* Cursos de balls tradicionals, amb estudi i práctica de les nostres danses tradicionals, dels instruments,
vestuari, festes, etc (4 anys)
* Aula d'autoaprenentatge que començarà
 a funcionar enguany, a nivell de grau elemental, per a
aquelles persones que no puguin adaptar-se a l'horari establert.
Tots els cursos són gratuits. Només s'ha de pagar la taxa de la matrícula.
Per a més informació vos podeu dirigir a l'Ajuntament (Assessoria Lingüística) de dilluns a divendres a
les hores d'oficina.
Manacor, 21 de setembre de 1988
La Regidora Delegada
Maria Ant 4 Vadell i Ferrer
SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE
~dese 100 Oalpesetas en (a compra <le su nuevo Ca
wsolind l90000peselas ~os ndusrnales gesolanal v h
'lancha Z 3 ÓI anos a !caves de la Ene d a d de fflan
Gamo de Gt roen con tooa enkada de solo el 10%
Cond•conesexceockonales JC0SUÆkt
Aldrowcn e esta megndv mpollondad pata com




Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77





A- En todas las guerras, siempre ha tenido importancia la
retaguardia.
Claro está también que hay muchas clases de
retaguardia.
Como variopintas son, batallas y guerras que se
organizan por estos mundos.
He ahí sobre la mesa de redacción, dos muestras de
actualidad:
B- La guerra de las Peñas de Futbol en un campo
manacorense.
C- Y la guerra del encaje y el cuero que desatan las
camareras de un chiringuito playero en la playa ibicenca de
Las Salinas.
Tren Turístic 
La trobada que va haver-hi de batles de la Comarca a finals
d'agost davant l'antiga estació de ferrocarril de Sineu,
disposats a crear una plataforma unitaria per reevindicar la
tornada del tren Palma-Artà, sembla en principi d'una
trascendéncia, que mereix un ample tractament de la
premsa local, pel que afecta precisament a una ciutat com
Manacor, que tants de records dramàtics recorda deis
darrers anys en que circulava per dins la nostra ciutat de
manera un poc esburbada.
Está claríssim que no es tracta del mateix tren, ni de
prestacions similars i que els errors del passat poden servir
sense haver de resbotejar hemeroteques, per no tornar-se
a repetir.
Un tren útil pels ciutadans, dotat d'una certa rapidesa,
necesitarla d'un traçat de via diferent a l'actual, més allunyat
del centre de la població i dotat de tots els necessaris pasos
a nivell, o una altra solució podria esser, més moderna i no
gaire cara, la d'enterrar la via actual quan discorr pel que ara ja
és nucli urbà.
Paró la sorpresa surt, quan sentim parlar d'un tres turístic
de baixa velocitat que, segons opinions autoritzades podria
circular pel centre de Manacor sense problemas.
En primer lloc la finalitat se xifra en un sol aspecte lúdic.
En segon lloc, se suposa que deu haver de servir per
poder observar des d'ell paratges hermosos, a l'estil del que
passa quan viatjam amb el tren de Sóller, i en aquest cas hi
ha que tenir una imaginació molt fértil per descobrir paratges,
façanes, places i carrers que puguin emocionar als futurs
viatgers del tren turístic.
Amb imaginació i bona voluntat, és evident que això és
possible. Vetací a la fotografia improvisada, d'un pas de la via
per un carrer de Manacor, com es poden veure d'un cop,
diferents tipus de construcció, fils d'electricitat i telefónica i
sobretot un disc de circulació ben enramellat per una planta
natural i autóctona que fa el servei d'un ajardinament natural.
També hi ha l'altre possibilitat de que el tren en sí, resutti
tan pintoresc per si mateix, que el vertader espectacle, no
sia pels que hi viatgen, sinó pels qui el veuran passar.
Pág. 11
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Hi ha que desmentir 
-Qué la idea del parquímetro, sia per promoure més
circulació de cotxes en lloc de tenir-ne unes dotzenes
d'aturats. La cosa és un poc més complicada i les
conseqüències segurament també, porque a cop d'ull,
remenar-los més no significa necessàriament solucionar els
problemes de manca d'aparcaments públics.







Elliesst, Adádas, A	 Besson, Kappa, Cernal 110011,
IDorrartay, Dilnallop,
SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)
Centro Comercial RO VAL MEDITERRÁNEO 	 Abierto TODO EL DIA
Local 4 SA COMA (Sant
 Llorenç) (Sábados inclusive)
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L'Amo En Tomeu "Mio"
Una visita que me descongestiona y me alegra la
ajetreada mañana del pasado martes es la de D.
Bartolomé Nicolau, "L'Amo En Tomeu Mio",
presidente de la Asociación de la Tercera Edad de
Manacor. Me facilita una noticia relacionada con la
asociación que preside, pero me dice que,
sobretodo, lo que quería era saludarme y decirme
que lamenta que hace unas semanas tuviéramos
unas palabras escritas mostrando nuestro
desacuerdo mutuo en un determinado tema. Le
digo que no se preocupe, que no pasa nada, que
podemos tener opiniones diferentes en según que
cosas y seguir tan amigos. Que ahí tenemos,
precisamente, la democracia y la libertad de
expresión. Para decir cada uno lo que piensa. Un
sincero apretón de manos pone fin a la agradable
visita del señor Nicolau, a quien le agradezco la
deferencia.
Andrés Mesquida
Un buen amigo me comenta que en la mañana del
miércoles de la pasada semana, 14 de los
corrientes y mientras esperaba turno en el Consell,
coincidió con el parlamentario manacorl, Andrés
Mesquida. Tras los saludos mutuos, mi amigo,
según me cuenta, quedó pensativo, llegando a la
conclusión de lo gratificante que es ir al Consell y
toparse con un manacorí tan representativo como
es hoy por hoy en la Comunidad Autónoma nuestro
Menescal que, sea dicho de paso, no empuñó el
micro en la Fiesta de AP, para desespero de
quienes pasaban de Fraga y había acudido única y
exclusivamente para ser testigos de una nueva
actuación microfónica de Don Andreu.
Xisco Llinás i sa baldufa
Además de para otras muchas y positivas cosas, las
"Fastas de Sa Torre" podrían haber significado el
resurgir de "sa baldufa", arte que parece dominar
Xisco Llinás según puede observarse en una de las
fotos que ilustran esta página. Eso de las
"baldufas", amigos, también es cultura popular. Y si
no, que lo pregunten a quienes hemos rebasado
los cuarenta. Quien más quien menos ha jugado a
"Corá I zapar" en sus tiempos de colegial, y ha
comprado una o más "baldufes" a "Ca'n  Julià de
Ses Rocas".
Tiempos de colegial que algunos han rememorado
ahora merced a la Iniciativa de la "Associació de
Veinats de Sa Torre". Això és bo.




Son Macià es un rum-rum desde que el pasado
martes, desde aproximadamente las siete de la
tarde y hasta las diez de la noche, la concejala
macianera de AP, Catalina Sureda y el también
concejal, éste de UM, arianyer afincado en
Manacor, Jaume Darder, se pasaron estas
aproximadamente tres horas hablando en el Carrer
de Sant Martí. Los más preocupados en conocer de
que iba la cosa -o la charla- han "espigolat, paró no
han tret res en ciar". Lo que parece seguro es que
no se trataba de ningún tipo de conversación íntima
ni que el concejal tratara de ligarse la concejala, por
el simple hecho de que lo hacía "molt a la
destapada".  












JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCGON
VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR
Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres
ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:	 EXPOSICION Y VENTA:
PI.General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera	 Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor
La "cara guapa" de la Plaza Ebanista
SOL y SO/i
nn••
C/Juan L'iteras, 7 -Manacor
A partir de este sábado,
estaremos a su servicio
(Antes Boutique Time)
Pág. 15 Manacor       
denuncia
Uno de sus lados sigue siendo víctima del incivismo •
Un basurero en la Plaza del
Ebanista
(De nuestra redacción).-
La "Associació de Veinats
de Santa Catalina i els
Creuers" de Manacor nos
facilita las imágenes que
reproducíamos, y que ya
conocíamos, y que, por
desgracia, son ya familiares a
todos los manacorins.
Las fotografías corres-
ponden a dos lados
cos, etc., que hacen de este
punto de paso, un auténtico
estercolero.
"Manacor Comarcal" de-
nunció, hace ya bastante
tiempo, algo parecido en el
mismo punto y con el mismo
protagonista. A los pocos
días de aparecer la
información, el Ayunta-
miento dio solución al
problema, no sólo limpiando
la zona, sino, también,
asfaltando el firme que no lo
estaba. Sin embargo, poco a
poco y a la chita y callando, el
taller mecánico ha vuelto a
invadr la zona como puede
verse en una de las
imágenes.
Esperamos que en esta
oportunidad la respuesta por
parte del Ayuntamiento sea
más enérgica y, sobretodo,
más definitiva.
La "cruz" de la plaza
distintos de la Plaza del
Ebanista. Uno de ellos en
buen estado y el otro que
choca frontalmente con la
bien cuidada plaza y que la
deteriora hasta límites
insostenibles.
Y todo ello merced a esa
especie de incivismo que
practica desde hace muchos
años el responsable de un
taller mecánico que ni




Chocolate MILKA leche 150 gr 	 104
Chocolate TRAPA leche 150 gr 	  89
Chocolate TRAPA almendra 150 gr 	 109
Tomate triturado MAXIMINO MORENO 1 kg. .72




Foiegras PIARA 100 gr 	 76
Café soluble 154 ORO 50 gr natural....167
Café soluble 154 ORO 50 gr
descafeinado 	 194
Tomate frito SOLIS 429 gr 	 71
Galletas NELIA negritos 	 59
Ketchup MATO MATO de Kraft 300 gr 	 86
Aceitunas LA ESPAÑOLA rellenas 300 gr 	 80
Panecillos crugientes HERO-WASA 	 149
Crema almendras NECTINA 500 gr 	 269
Chocolate LILA PAUSE de Suchard
(todos tipos) 	 44
Chocolate MILKA Nussini 40 gr 	 38
Arroz LA FALLERA 500 gr 	 58
Cereales CORN FLAKES de Kellog's 	 144
Cereales SMAKS de Kellog's 	 167
Cereales CHOCO-KRISPIS de Kellog's 	 174
Cereales MIEL POPS de Kellog's 	 167
Atún EUREKA 100 gr 	 63
Atún claro MIAU 100 gr 	 73
Galletas YAYITAS (Lu) 	 127
Galletas MARIA CUETARA 800 gr 	 168
Mejillones en escabeche MIAU 170 gr 	 116
Vino CASTILLO de MELIDA (todos tipos).153
Vino GRAN FEUDO (todos tipos) 
	
237
Vino SIGLO (todos tipos)
	
243
Cerveza SAN MIGUEL 1/3 	 41
Zumo JUVER piña 1 1 	 103
Vino RENE BARBIER Kraliner 3/4 	 263
Vino LOS PORCHES (todos tipos) 	 107
Cerveza STEFFL lata 33 c.l.
(Austriaca) 	 58
Brandy CARLOS I 3/4 	 1866
Brandy TERRY Centenario 1 1 	 625
Brandy WILIAMS 1 1 	 442
Whisky DOBLE V 3/4 	 567
Brandy CARLOS III 3/4 	 810
Whisky GLEN GARRY 1 1 868
011MIU 1D1I 11 131/1E1~ Wn	 ©©111E3IN
Bayeta SPONTEX nº1 	 46
Bayeta SPONTEX n 2 2 	 79
Bayeta SPONTEX n 2 3 	 142
Sanitario DOMESTOS 400 gr 	 240
Sanitario DOMESTOS 850 gr 	 156
VIM CLOREX 750 gr 	 106
Bolsas basura CODEMA 20 u 	 60
Lavavajillas LUMINOSO 1100 gr 	 132
LUZIL automáticas 1 kg 	 225
SKIP líquido 2 1
	 624
SKIP líquido 750 c.1 	 174
SKIP cubo 8 kg
	 1431
LUZIL cubo 8 kg
	 1412
Laca MISS BONNIE 600 c.c
	
 158
Jabón SANEX 1 1 (regalo SANEX SPORT) 	 344
Duplo laca, espuma GIORGI 	 355
Gel CODEMA 1 1 	 215
Champu CODEMA 1 1 	 173
Maquinas afeitar
GILLETTE BLUE II 5 u
	 196
EN SEAT, AHORRAR
ESTA DE MODA.   
De ahí para arriba. Porque si
tu coche está mejor, en
Seat te daremos más por él, al
comprarte un Ibiza(*). Ven a
tu concesionario y aprovecha...
que en septiembre, en Seat,
ahorrar está de moda.
(*) ulerta aplicable en las versiones Junior y GLX.




R VIEJO COCHE, AL COMPRARTF
N  IBIZA
MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 5
Sicru Audi
50125 - MANACOR 
Ayuntamiento de Capdepera
8 PLAZAS EN PROPIEDAD
de Guardia de la Policía Municipal
Bases publicadas en BOCAIB número 73 de fecha 18-6-1988
Abierto plazo admisión instancias hasta transcurridos
20 días hábiles después de publicación en BOE
Para más información dirigirse al teléfono 563162
COMIDAS POR ENCARGO
ABIERTO TODOS LOS DIAS
LOCAL CLIMATIZADO
~ir \Pág. 7
Una en una tienda y otra a la salida del banco
Dos mujeres atracadas en
Manacor y una en Porto Cristo
Encontrado un proyectil en Cala Mandia
(Redacción).- Dos
mujeres en Manacor y una
en Porto Cristo fueron
objeto de dos otros tantos
atracos efectuados por dos
jóvenes, por separado, los
cuales, en una buena labor
de la Comisaría de Manacor,
han sido detenidos y
puestos a disposición
judicial. Asimismo, fue
recuperado un proyectil que
apareció en Cala Mandia,
procedente, al parecer, de
algún barco de la Marina
Americana.
Uno de los dos atracos
perpetrados en Manacor fue
a una mujer justo cuando
acababa de salir de la oficina
del Banco de Santander, en
la plaza Ramón Llull. La
mujer llevaba cien mil
pesetas en el bolso que
trató de sujetar fuertemente
en el momento de tirón, lo
que no consiguió. Unas
ochenta mil pesetas fueron
desparramadas por el suelo
y el delincuente se llevó el
bolso con las veinte mil
restantes. Posteriormente,
como supuesto autor de
este delito, fue detenido
E.M.L., de 26 años, vecino
de Felanitx, al que se le
ocupó también una
escopeta con los cañones
recortados.
También residente en la
vecina localidad felanigense
es el presunto autor de un
atraco en Porto Cristo y otro
en Manacor, éste último
infructuoso ya que no se
llevó botín alguno al buscar
dinero y haber vaciado la caja
poco antes la dependienta
del local. Se trata de la
dependienta de la tienda
"Disseny", de Manacor, con
la que ofrecemos una
entrevista en esta misma
página, en la que nos




miembros de la Comisaría de
Manacor. Se trata de un




especialistas de la Policía,
Con objeto de conocer, más
detalles del atraco que sufrió la
dependienta, de boutique
Disseny, el pasado martes 20 de
septiembre, nos personamos
en dicha boutique para que ella
personalmente nos cotara los
hechos de su desgraciada
experiencia. Por motivos
personales de la afectada, no
quiso dar su nombre completo,
por lo que vamos a poner sólo
sus iniciales, que son M.O.V.
--¿Podrás contarnos a qué
hora pasó todo esto y cómo
ocurrió?
--Eran las 4'30 de la tarde,
cuando me dirigía a abrir la
tienda, durante el trayecto noté
que un joven me perseguía y
cuando me pará en la puerta, él
se acercó y me pidió que le diera
todo el dinero.
—Y tú, ¿qué hiciste?
--Le di mi bolso, y después
me dijo que abriera la tienda, yo
le dije que no llevaba las llaves,
pero él no se lo creyó y tuve que
abrir.
--Y una vez dentro, ¿qué
pasó?
--Me dijo que le diera el
fue retirado un proyectil de
unos cuarenta centímetros,
en Cala Mandía. Se trata de
un peligroso artefacto de los
que usa la marina Americana
que podría haber caído de
algún barco y, por pro-
cedimientos desconocidos,
ser arrastrado hasta la playa.
Fue retirado por los
especialistas sin mayores
problemas.
dinero de la caja, pero dentro de
la tienda no había dinero, y se
quedó un buen rato conmigo,
mientras bus-aba el dinero.
—Y ¿cómo terminó todo?
--Al final entró un hombre y
este joven se fue.
--Este chico ¿te maltrató en
algún momento?
--No, pero me apuntaba con
un puñal en la cintura.
--¿Cómo te habló, en
mallorquín o castellano?
--En castellano







--Si, el mismo día. Ahora ya
está en manos de la policia, este
mismo joven cometió otro atraco
similar en Porto Cristo.
--Y tú ¿cómo te encuentras?
-
-Estoy muy asustada,
cuando me pasó todo aquello
estaba muy nerviosa, las piernas
me temblaban. ¡Fue horrible!
MFH







*Diplomado del Sindicato de Acupuntura
Tradicional de París, Nº 356
interno del Hospital de HARBIN (CHINA)
*Delegado para España del comité Director
Europeo de Acupuntura Tradicional
Ya funciona en Manacor desde
hace tres meses
La acupuntura tradicional
en el salón "Nova Imatge"
C/Amargura, 26 Tel. 553214
Margarita Puigserver
Esteticienne Titulada
Hemos Ido a ver al doctor
Terrades para preguntarle
como se han pasado estos
tres meses de consulta
manacorense.
-¿Qué tal le ha ido?
-Muy bien, la gente de Manacor
ha sido muy amable con nosotros y
hemos tratado de hacerlo todo lo
mejor que podiamos.
-¿Cómo le ha ido a los
pacientes?
-Eso hay que preguntarselo a
ellos. Pero sin presumir podemos
decir que hemos obtenido resultados
muy positivos.
-¿Sobre que enfermedad?
-Hemos tenido muchos pacientes
con piernas pesadas varices, mala
circulación. Eso es normal teniendo
en cuenta que el calor y la humedad
perjudican los vasos sanguíneos.
Con estos pacientes tenemos casi un
100% de resultados positivos.
-También se dice que en
Manacor se ve mucha gente
más delgada.
-Es verdad que tenemos buenos
resultados en el adelgazamiento sea
este parcial o global
-Se cuentan también unos
"MILAGRITOS"
-Esta palabra no tiene nada que
ver con la acupuntura. Los dolores
que la acupuntura tradicional puede
aliviar durante el tiempo de una sola
sesión son numerosos, pero tienen
que ser recientes. Es verdad que da
mucha ilusión cuando alguien entra
con dolor y sale sin él.
-¿Qué le gusta más tratar?
-Todo me gusta en mi trabajo,
pero devolver EL INTERES POR LA
VIDA a un depresivo es algo que me
da ánimo para toda una semana.
-Se habla mucho del lifting
¿qué es eso?
-Eso es un tratamiento de
prevención de las arrugas. Es muy
efectivo y lo bueno de un lifting es
que algo se nota enseguida. No sales
con menos arrugas pero el tono de la
piel cambia durante los 20 minutos
de sesión. Eso es el efecto a corto
plazo, y a largo plazo se pone en
marcha la bomba del colágeno, de
forma que se nota el efecto sobre
las arrugas antes de repetirlo otra
vez. Hay que decir que el
tratamiento se hace 4 veces al año,
durante dos años, y después una vez
al año basta para conservar una
cara joven.
-¿Qué piensa hacer usted
ahora?
-Seguir trabajando en Manacor y
con Margarita Puigserver. Estamos
buscando un despacho más grande
para ampliar la consulta, sobre todo
para que la gente se sienta más a























Amargura, 26 Tel. 553214 Manacor
(De nuestra Redacción).-




aspecto que ofrecía todo el
parterre central de las
Avenidas de Poniente, la
zona sin duda más transitada
de la Ciudad y paso obligado
para la mayoría de vishantes,
no haciéndose esperar
mucho la respuesta del
Ayuntamiento que, en un
gesto de responsabilidad,
como debe ser, esta misma
semana ha organizado los
trabajos de jardinería que





la diligencia en poner orden
y dejar en perfecto estado
de limpieza la calle Santa
Catalina Tomás, descuidada




Ayuntamiento a las que es
de esperar sigan otras del
mismo interés y que sin
duda el pueblo agradecerá.
Aunque parezca mentira, las imágenes corresponden al mismo punto de la calle Santa Catalina
Tomás
Las Avenidas de Poniente están siendo acondicionadas
Pág. 21 Manacor       
Su mal estado había sido denunciado
recientemente por "Manacor Comarcal"
	 Fotos: Toni Forteza
El Ayuntamiento acondiciona las
Avenidas de Poniente
También la calle Santa Catalina Tomás ha sido
limpiada
Pág. 22
Ses Festes de Sa Torre han acabat
1 llàstima
 que es temps -
millor dit, es mal temps- fes
sa punyeta a un parell
d'actes molt interesants,
que es varen haver de
suspendre hora per hora.
Una pena que no es fes
"Sa Madona du es meneig"
per es Grup de Sant Llorenç
Llàstima
 de sa fasta
infantil
	 ,...Jmenje dematí i
sa demostració de arts
marcials.
1 sa presentació des
"Grup Folkloric de Sa Torre"
que va tenir que
agombolarse a dins
l'esglesia. Encara així, va ser
un éxit.
Però ja diu es refran que
es temps i es batle
comanden.
Si ja diguerem a sa
pasada edició de lo gran i bo
que havia estat s'espectacle
des concurs de ball de
baldujes, are hem de dir lo
vitenc que va ser es primer
circuit ciclista "Sa Torre 88" a
on hi va haver força, i brega
entre aquest grup de
deportistes que posaren
una nota de color i fantasia a
sa barriada des ponent
manacori.
En Joan Caries Riera va
ser es "gallet de gabera",
siguit per Antoni Nicolau,
Bartomeu Galmes i Sebastià
Rigo, que reberen es
trofeus primers i medalles
entre forts aplaudiments.
Si ses bicicletes varen
esser interessants, més ho
varen esser ses carreres a
peu "Es primers 5000
metres Sa Torre 88", masiva
participació i una
organització deportiva digna
de ses millors proves de
Mallorca.
1 es que sen va dur es
moix a s'aigo, això vol dir va
esser es brau de sa "corrida"
va esser es nostre campeó
Xesc Gomáriz que lluint es
nostrso colors d'Edicions
Manacor, va possar amb
evidència sa seva categoria i
es seu gran estil de un des
millor corredors de España.
I pasant a un altre
sementer, diguem que
dissabte passat va esser alio
de festa major, altar fumat i
misa de tres. S'espectacle
va esser marevellos: Sa
misa, sa procesó s'eucaristia
a Sa Plaça de Sa Torre, tota
presidit per es nostre Bisbe i
amb una esisténcia tal que
es lloc reservat va resultar
insuficient.
Mes tard com a derrer
acte, sa trobada de grups de
ball popular i ball obert per
tothom i com a millor acte,
sangria a rompre per tothom
i coque amb trempo de lo
milloret que es pot fer per tot
cristo , traca final i fins l'any
que ve si es temps i es batle
ho vol.
¡Que molts d'anys a tots!
¡Enhorabonaa associació
de veinats de Sa Torre!
¡Visca Sant Pau!
¡Visca D Bartomeu! Que








Buena participación en las pruebas de "Sa Torre"
También el presidente de "Sa Torre" Pep Veny participó en la
prueba
Xisco Gomáriz recibe el
trofeo de "Manacor
Comarcal" al vencedor de







El pasado martes día 20
de los corrientes, se
inauguró el nuevo Centro
infostandar S.A., con gran
afluencia de público. El acto
S9 inició al filo de las 18
horas para finalizar rebasada
la medi,
Las más de 150 personas
que acudieron al acto fueron
obsequiadas con un
sabroso aperitivo. Entre los
asistentes que los había por
ser clientes de la empresa,
fueron muchos los que
acudieron por el interés
despertado por la
informática y para conocer
detalles de los diferentes
temas que se pueden
seguir en Infostandar S.A.




aclarados por los dos
adiministradores de
Infostandar, Loli González y




explicación posible. El acto
resultó muy agradable ya
que todos los temas son
sumamente interesantes y
de vital importancia en el
mundo que hoy vivimos.
Desde estas páginas del
Manacor Comarcal desea-
mos al nuevo centro mucha
suerte y no dudemos que
su buen quehacer hará que
los resultados sean
sumamente positivos y tal y
como de antemano se había
programado.
La nueva boutique del niño, "Isabel
Maria" 
En Manacor se ha abierto
una nueva tienda para
bebés y niños. Una
auténtica boutique, donde
no sólo se encuentra ropa
para vestir, sino que también
estan los demás accesorios
que necesita un bebé.
Desde un pijama a un
moises, desde una bolsa a
una manta, etc., con calidad
y un buen acabado y lo más




Tel. 555606    

Oh! El Golf Sprinter.
Este es uno de los coches más
deseados no sólo por sus carac-
terísticas, sino también por sus di-
ferencias.
Y, evidentemente, las diferen-
cias se notan sobre la marcha.
Tiene un volante deportivo por-
que tiene una conducción deportiva.
Y los asientos son deportivos
porque necesitas que te sujeten
en las curvas. Y va equipado con
cristales tintados para aumentar la
seguridad y reducir deslumbra-
mientos.
Además, cuentarrevoluciones pa-
ra tener en todo momento un con-
trol sobre el rendimiento del motor.
No se echa nada en falta. Ni si-
quiera radiocassette que va incor-
porado como equipo de serie por-
que el confort ambiente no sólo
está en el tapizado.
Y con todas las peculiaridades
que lo convierten en un coche sin-
gular y admirado.
Evidentemente que podría te-
ner más lucecitas en el tablier.
Pero sería otro estilo.
Golf Sprinter 1,6 I 75 CV 5 velocidades 167 km/h
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Pág. 28
L'estrena de l'obra Zórnit, la solidesa del fang dins un
safareig d'Aigua de Rafel Duran: Tot un èxit 	 Margalida Fuster
El Teatre Municipal, abarrotat de gent
L'impacte que va causar
sobre el públic aquesta obra
de teatre, va esser
impresionant, la gent es va
quedar assombrada, plena
cofuses i
inexplic-iums. Al sortir del
teatre es pidien sentir
aquestes paraules: "Ha estat
una obra mala d'entendre,
però m'agradat molt".
Si, potser la gent, no
estas preparada per un
teatre d'avantguardia,
 però
el que si es cert, és que a la
gent Ii va agradar molt.
Aquesta mescla de
vivències, els jocs del
present i passat, no son més
qeu el mirall, on es podem
reflexar noltros mateixos.
Zómit, es una obra, on el
que importa son les imatges,
la visualitat, l'expressió
corporal. Les paraules son
poques, penó tampoc son
necessartes allá on no hi
son. Per jo, Zómit, és una
mena de teatre que fa
treballar la imaginació de
cada individu, la desperta de
dins un estat de repòs.
COLECCION OTOÑO INVIERNO 88-89
GABANO 
HO
Juan Lliteras, 11 Manacor
Mussolet, mussolet de
guapo no hi tens res.Pere Llinàs
Diven que les apariéncies no enganen i el mussol no
engana porque fa les coses per la nit: Penó mussolet, que
no t'has aturat mai a mirar la planta que fas, no has pensat mai
que no ets massa guapo, no has pensat per acabar-te les
rates saps que n'has de menjar de moltes, te pots preparar
les ungles i el bec, perque, mussolet aquestes ratetes saps
no dreixen de molt, cada tres setmanes hen menen de
petites i tú mussolet, per molt que facis i per molt que volis
no te les acabaras mai.
¡Vols qué te doni un consell, mussolet!, idó ja el tens,
que no només has de menjar rates si no que has de manjar
altres coses, perque si només monjes rates perdras la vista.
¡Vols qué ten doni un abre de consell!, idó que quan vagis
per la nit no volis massa baix porque podries pegar a qualque
fil de la corrent o telefons i despres te pots rompre un ala i no
podras tornar volar. ¡I ja que hi som, vols qué ten doni un
altre, mussolet has de xerrar en sos caçadors i els has de
contar que tú monjes rates, i jo te promet que mai més hi
haurà altres canons d'escopeta que apuntin cap a tú perque
els caçadors són rates però no menjen rates.
Però el mussolet polític no menja rates, si no que en cria
porque el mussol polític quan menja fa mol% de desperdicis i
a darrera ell con que no grena sempre hi ha ratetes que
menjen, i no només cria rates si no que mata mussols, peró
no les se menja porque ni les se monjas seria massa, agafaria
una volada que ningú el podria aturar, són dos animalets que
se semblen molt per lo poc que pesen tot dos son molt
jutges, però lo que passa és que el mussol natural te plomes
i el mussol polític te pels, i són incompatibles porque pels
amb plomes no se mesclen, porque les plomes sempres
van damunt.
Ai mussolet, mussolet! quan te veig me fas rialles, quan
vas de nit te recones, en de dia dus corbata i ses sabates
Iluentes, ves alerta mussolet que les plomes són jutgeres i
que les rates són trajineres, ben aviat reconet, porque si ara




Sortean un fin de semana a
Menorca para dos personas
FECHA SORTEO 30-9-88
Entre todos los clientes poseedores de su
Bono Especial Cliente
SI NO TIENES EL BONO VEN A
VERNOS Y TE INFORMAREMOS
NOTA: No damos información del Bono por teléfono
C/Viria del Mar s/n Edif. Confort a 50 m. Es Rebost Cala Millor Tel. 586518
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA





Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES






za. Ramón Llull, 9-B Te1.555650 Manacor





DEL 10 AL 13 NOVIEMBRE
HOTELES *** PENSION COMPLETA
Incluye: Avión ida y vuelta, traslados al hotel












helados y batidos de fruta
naturales CNinya del Mar s/nCala Millor
ManacorPág. 31 Opinió
Sebastián Riera tiene razón
Sebastián Riera tiene la
razón de su parte y justo es
reconocerlo. En torno a esta
polémica creada artificial-
mente sobre si los equipos
de fútbol del torneo de
peñas deben pagar o no al
Ayuntamiento por utilizar
sus campos de fútbol, el
Delegado no pide más que
justicia.
Es de justicia que los
practicantes amateurs de un
deporte como el fútbol
contribuyan en una mínima
parte a hacer frente a los
muchos gastos que originan
al Consistorio. Dice
Sebastián Riera que con
esta aportación se paga sólo
una parte del mantenimiento
de los campos de fútbol. El
Ayuntamiento paga la
compra o el alquiler del
campo y además dedica
personal y material a
prepararlo el domingo para
que jueguen los peñistas. A
cambio de ese esfuerzo se
le pide al deportista una
pequeña aportación, casi
una limosna. Y aun así hay
gente a la que esa limosna le
parece mucho. Pero la
misma gente no critica que
los peñistas se gasten mil
pesetas en un "berenar"
despues del partido o se
peguen la gran cena con
cargo a sus bolsillos.
Si los campos de deporte
no fueran municipales, los
peñistas pagarían por jugar,
y mucho más caro de lo que
pide Sebastián Riera. Y que
decir de los deportistas de
otras especialidades. ¿Por
qué no se hacen cargo
también de las instalaciones
de tenis o de las pistas para
practicar fútbol sala? ¿Por
qué no piden quienes
critican al Delegado que el
Ayuntamiento pague el
gimnasio a los que practican
Judo ya que el
Ayuntamiento no tiene
gimnasio, por ejemplo? ¿O
es que los peñistas son
deportistas privilegiados
totalmente subvencionados
por el Ayuntamiento y los
demás no lo son?
Siempre hemos estado
en contra de los privilegios y
de las discriminaciones, y la
postura de Sebastián Riera
va en el camino de acabar en
parte, en una mínima parte,
con esas cosas. Por ello
pensamos que tiene razón,
y condenamos la demagogía
de quienes le critican
buscando el aplauso fácil de
los peñistas. Como también
son rechazables los argu-
mentos torpes, inoportunos
e injustos publicados en las
páginas amarillas.
Sebastián Riera ha
tomado una decisión justa y
valiente; aunque puede,
que debido a las agobiantes
presiones este buen
proyecto no pueda llevarse a









DE 17 A 21 HORAS
EL CURSO EMPIEZA DIA 3
CONGRATULATIONS TO
Margarita Bassa Soler
Ana María Basa Soler







FOR PASSING THE CAMBRIDGE P.E.T
YOUR DIPLOMAS WILL ARRI VE
FROM CAMBRIDGE IN OCTOBER
• 	
< 'IBAN()
S A B A T ES
PROXIMA INAUGURACION
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CENTRE D'ADULTS DE LLEVANT
Comunica que ha obert el termini de
matrícula de dia 3 al 17 d'octubre
S'ofereix de manera OFICIAL i GRATUITA:
-Aprendre a llegir i escriure
-Obtenir el Certificat Escolar
-Aconseguir el Graduat Escolar
-Ampliar coneixements mitjançant cursos de formació general.
-Tallers (Estética, Sevillanes, Assessoria Fiscal, Màscares de carnaval, etc...)
-Conferécies, col.loquis, etc.
Informació: Carrer Nou, 39 Tel. 555112 Manacor
Horari: 6 a8 tarda
IF- C11FCI ES1 UI:010
17tinle gurún
121EPC)112 -TAJES





INIC0 ~sodio MAU (24
1-1
Plaza Justicia, 9
Teléfono 55 35 05
07500 MANACOR
Marcos Juaneda, en desacuerdo con el Acta
INFOSTANDAR, S.A.
Pza. Antigua, 4 (Pça. de S'Antigor)
07500 MANACOR
Tel. 555705- FAX 551992
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA SU EMPRESA
*PROGRAMACION ESTANDARD Y A MEDIDA*
Contabilidad, hoteles, seguridad social, seguros generales,
facturación, control de stocks
*CENTRO DE ESTUDIOS*




















En una anterior edición
dabamos cuenta de la
opinión que los distintos
grupo:3 políticos manifesta-
ban sobre el tan discutido
tema del cierre de la primera
línea de Na Morlanda. En
dicha información, que
habíamos extraído del Acta
de Com' ''^ de Gobierno
correspondiente, indicaba-
mos que Marcos Juaneda
era partidario del asfaltado
de la primera línea y de
se produjo un error y lo que
él realmente dijo -al menos
así nos lo ha manifestado-
es que era partidario del
asfaltado de segunda fila, y
también de suprimir los
discos de prohibición de
circular en la primera. Como
nos lo dijo lo contamos.
SIGUE EL CASO
MIGUEL MAS
Aunque parecía que el
tema ya estaba aparcado ha
vuelto a saltar a la palestra el
caso Miguel Mas, sus
manifestadas discrepancias
con alguna de las actua-
ciones del comité local del
CDS y del grupo municipal y
su posterior apartamiento
provisional del partido de
Suarez en lo que se llamó
"suspensión cautelar". En
principio estaban previstas
una série de reuniones con
los responsables del partido
a nivel insular, reuniones
que tuvieron lugar antes del
verano. La cuestión parece
que sigue por cuanto el
pasado martes estaba
previsto que volviesen a
ponerse en contacto desde
Palma con Miguel Mas. El
contacto tuvo lugar a
primcras horas de la tarde
por teléfono, por cuanto no
podemos adelantar nada de
la conversación.
FIESTA EN LA SALLE
Para el próximo lunes, a
las nueve de la noche, la
"Associació d'Antics Alum-
nes de La Salle" de Mana-
cor ha organizado una
velada con cena incluida,
para celebrar el éxito de la
última edición de la "Pujada a
Lluc a Peu" celebrada
recientemente, en la que
participaron casi seiscientas
personas de Manacor.
Desde luego es un éxito y
todo un record como para
ser celebrados, como se
hará el próximo lunes.
suprimir los discos de
dirección prohibida.
Al parecer, y según nos





TI Y TU CASA






La Asociación Verge de
Lluc, informa, que los
interesados en participar a
los ciclos de vacaciones que
organiza Inserso, pueden
pasar por las oficinas de
dicha Asociación a las horas
de costumbre, para
inscribirse.
Se recuerda, que los
itinerarios y los precios, son






excursión con destino a
Ciutat, girando visita al
buque "Citania", el que
recorrieron detenidamente
por gentileza del capitan
que les hizo de guía, dando
toda clase de explicaciones.
Se siguió hacia Magaluf,
regreso a Palma para ir a
comer al Foro de Mallorca,
con un animado fin de
sobremesa, que duró hasta
las seis de la tarde.
DOS EXCURSIONES A
INCA
La primera el día 30 con
visita a la Feria y subida al
Puig de Santa Magdalena,
comida en Foro de Mallorca,
sobremesa de gran fiesta y
regreso.
La segunda, también a
Inca con visita al Dijous Bo y




Asociación de la Tercera
Edad, tuvo lugar el pasado
sábado visitando el Pueblo
Español y Aguacity con más
de 160 asistentes, donde
pudieron disfrutar de una
jornada de gran diversión,
con sabrosa comida y gran
fiesta y baile.
Para el próximo día 15,
habrá nueva excursión a




También la Asociación de
La Tercera Edad organiza
una excursión a Yugoslavia
de cuatro días de duración,
con salida el día 10 de
noviembre, con unos
precios muy rebajados.
Para informes, en Pio XIII
ng 5 horas de oficina.
HORARIO DE
INVIERNO
Se notifica, que las
oficinas de la Asociación
Virgen de Lluc, C/ Príncipe
nQ 2, permanecerán abiertas
los lunes,miércoles y
viernes, de seis a ocho de la
tarde y los lunes por la
mañana, de diez a doce.
La Asociación de la 3'
Edad de Manacor y su
comarca participa a sus
asociados que se organiza
una excursión a Tanger,
Menkes, Rabat, Larache,
para el día 24 de Octubre,
25, 26, 27 y 28 con salida de
Palma a Tanger y regreso
todo en avión.
Para informes y detalles
en la oficina de la
Asociación, de 6 a 8 los
lunes, miércoles y viernes,
precio muy económico.
PESCA DEPORTIVA
La sección de pesca de la
Asociación de la Tercera
Edad ya anticipa la
programación de una
prueba de pesca deportiva,
modalidad "Roque" que
tendrá lugar en una zona
aun no determinada, la
última quincena de octubre.
De momento, la fecha es el
18 de octubre, pero si las
circunstancias climatológicas
no lo permitían, se pasaría a
la semana siguiente, ya que
la comida de compañerismo
y reparto de trofeos, será el




Se está trabajando muy
en firme para que el acto de
la inauguración del curso,
prevista para el día 17 de
octubre, que revista la
solemnidad que merece.
Sa ha conseguido que el
barítono Francisco Bosch
actue en dicho acto, así
como Bernardo Bordoy y






excursión con el siguiente
itinerario:
Día 8 de octubre.- Palma-
Barcelona-Viella-Valle de
Arán.
Día 9 de octubre.- Viella-
Lourdes. Visita al Parque
Nacional de Aigues Tortas y
llegada a Lourdes.
Día 10 de ocutbre.- Día
completo en Lourdes.
Día 11 de octubre.-
Lourdes-Andorra.




Día 10 de novbre. Palma-
Lubiana-Bled, con visita a la
ciudad de Bohinj, y su lago.
Día 11 de novbre.- Bled.-
Excursión en pleno corazón
de los Alpes. Visita a la
ciudad de Kranjska Gora.
Día 12 de novbre.- Bled.
Excursión a Lubian.
Día 13 de novbre.- Bled-
Postojna-Lubiana-Palma. En
Postojna se visitarán sus
famosas cuevas. Se efectua
el recorrido en un tren
eléctrico que conduce a las
salas subterraneas, con sus
lagos de colores increíbles.





Será la primera del curso
1988-89 y tendrá lugar el









ofrecen a sus alumnos, la
FIN DE SEMANA A
IBIZA Y MENORCA
Se dispone de una oferta
para los días 22 y 23 de
octubre para ambas islas.
Para información en estas
Aulas.
GUE [A U\ EA
PARRILLA	 DE LEÑA
En carnes somos únicos
Vinya de Mar, 18
Tel. 585276 - Cala Millor
La TENDA HIPICA de
Manacor ja está al seu servei
















Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70
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agrairiem que publicás, no
ho troba convenient, aquest
escrit. Moltes
 gràcies.
El motiu d'aquesta carta
és expresar la nostra opinió
a la polémica sobre la
urbanització de les Cales
verges properes a "Calas".
El primer que hem i volem
fer, és agrair al Banc
Exterior, propietari dels
terrenys on es volen fer les
edificacions, que un any
darrera l'altre ens hagi deixat
els terrenys per fer-hi els
nostres campaments, sense
posar-hi mai cap pega ni
inconvenient. També volem
agrair als propietaris i
pagesos de l'Hospitalet
Nou, l'ajuda que ens han
donat, aportant l'aigua, la
electricitat i molta simpatia.
Tot i amb això, agraint
l'ajuda que hem rebut fins
ara, trobam que hem de dir la
nostra opinió sobre el tema.
Creim, que a la comunitat
dels manacorins i dels
mallorquins, ens convendria
molt més, conservar
aquestes cales verges com
fins ara.
Són de molts conegudes
les raons que ens duen a
sustentar aquesta opinió, de
totes maneres ens agradaria
explicar-les:
1.- Mallorca no pot
augmentar el nombre de
visitants. L'aeroport está
funcionant a un 117% de la
seva capacitat, per tant, un
increment del turisme no
aconseguiria un augment de
la riquesa, tan sols
aconseguiria desplaçar-la.
2.- Un augment de
l'oferta, provoca sempre una
baixada de preus. Així, just
entra un turisme que no
aporta beneficis, que no
gasta, i que ademés, dóna
una imatge dolenta de
Mallorca als visitants de major
poder adquisitiu, que és el
que en definitiva, aporta el
doblers.
3.- I també, perquè
 no,
noltros, els mallorquins,
tenim dret a part de la nostra
terra, si oferim un 90% de
les cales als turistes; No
podem reservar-nos el 10%
que en resta?...
Vist tot això, ens agradaria
oferir alternatives, no som
economistes, en som ben
conscients, però si pensam
que hi ha activitats
esportives patrocinades per
entitats bancàries, estaria bé
que també hi hagués zones
recreatives. Aquestes cales
en projecte d'urbanització,
podrien esser un redol
d'aquests on l'home es pot
trobar amb la riquesa de la
natura. No seria necessària
una gran inversió. Potser
seria apropiat un conveni
entre banc i ajuntament,
noltros arribat el cas,
estariem disposats a posar-
hi part de feina. Pensam,
sempre, que la darrera
paraula la té naturalment el
propietari i noltros
acceptarem la saya decisió.
Moltes gràcies.
Grup d'Esplai de Crist Rei
Sábado día 24 a partir de las 21 h.
Gran Fiesta en "Es
Serralt"
Este sábado, con motivo de la Festividad de Nuestra
Señora de las Mercedes, habrá una gran fiesta en la barriada
de "Es Serralt" en la que se celebrará el Gran Tablao
Flamenco con la actuación de "Los Gitanos de la Isla".
Esperamos que esta fiesta sea del agrado de todos los
asistentes, que el tiempo sea favorable, y no se ponga a
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Con motivo de "So Festa des Meló"
Casi tres mil personas se dieron
cita en Vilafranca
Toni Jordá, de Sineu, logró el segundo y tercer premio
Bernat Garí, batle de Vilafranca, presidió el jurado calificador de
los concursos
Todos pudieron degustar "el Meló de Vilafranca"
(De nuestra redacción).-
Aunque el cabeza de la
organización, Salvador Ba-
rceló, dijera que una semana
antes hubiera acudido más
gente, la verdad es que no
sabemos donde la hubieran
colocado, porque el pasado
sábado, con motivo de "So
Festa des Meló", la Plaça de
La Constitució, de
Vilafranca, estuvo repleta de
un público entusisasta que
se lo pasó en grande con la
pro-gramación establecida,
des-de las actuaciones de
"Acuarios", "Los Javaloyas"
y Tomeu Penya, hasta el
concurso de melones y
misses, sin olvidar las glosas
de Pere Gil que también
contribuyó a hacer las
delicias del público que
acudió en número
aproximado de tres mil




Fernando Gallen muestra satisfecho su ejemplar, que resultó
primer premio en el concurso de melones La "Miss Festa des Meló" con sus damas de honor
lógica de la semana, e,
inluso, de la mañana del
sábado, era preocupante, lo
que dió motivo a pensar en
la posibilidad de posponer
por segunda vez la "Festa".
"Farem Sa Festa del
Meló, encara que sia per a
Tots Sants, había dicho
Salvador Barceló. Pero no




El concurso del melón, al
que fueron presentados
diez ejemplares, fue ganado
por Fernando Gallen, con un
melón de 10,560 Kgrs.,
seguido en segunda y
tercera posiciones por dos
ejemplares presentados por
Toni Jordá, de Sineu. El
cuarto lugar fue para el
vilafranquer Juan Font, el
quinto para Bernat Tugores,
de Muro, y el sexto para
Bernat Seguí, también de
Muro.
No deja de ser curioso
que Vilafranca, "la terra dels
melons bons i grossos", no
consiguiera más que un
discreto cuarto puesto.
Habrá que aprender de los
palmesanos.
En la elección de "Miss
Fasta del Meló", la elegida
fue Emanuel Neil, una
francesa de 25 años de
edad, de larga cabellera
rubia, que obtuvo 82
puntos; La Primera Dama
fue Paquita Sansó, de
Vilafranca, con 76 puntos; y
la segunda fue Cati Vallespir
de Palma.
Una norteamericana sustituye a Margalida y María Antonia como voz femenina del nuevo
conjunto de Tomeu Penya Foto: Toni Blau
ESTE CURSO
ESTUDIA EN
CARRER MAJOR, 4 - 2 2


















Aprenda un idioma en el país de origen.
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
en colaboración con el prestigioso colegio KINGS y
acompañado por nosotros en Inglaterra, para
edades de 10 años en adelante. Asimismo tenemos
cursos de alemán en Alemania.
Y para aquellos que no pueden asistir a clase du-
rante la semana, les ofrecemos




Tel. 55 18 84
Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
Escuela de Turismo de Baleares
INFORMACION CURSO {199
TECNICO DE EMPRESAS Y
ACTIVIDADES TURISTICAS
Título Oficial Homologado por A Mfort
(Asociación Mundial
eara la formación de srofesionales del Turismo
NUENAS PROFESIONES TURISTWAS
MANDOS INTERMEDIOS Carrera de dos cursos
Especialidades: Alojamientos Turísticos-Agencias





Matrícula única: No se pagan mensualidades
Cursos de contabilidad por ordenador
C/Fábrica MANACOR
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Las fiestas de Cala Millor - Cala
Bona en pleno apogeo
Foto: Antonio Forteza
Las fiestas de Cala Millor y
Cala Bona, con motivo de la
IX Semana del Turista que se
iniciaron el pasado lunes,
están transcurriendo tal y
como se había programado,
con la particularidad de que
hasta el momento las
inclemencias
meteorológicas han sido
benévolas y han permitido
que todos los actos se
hayan realizado con éxito.
Además de los actos
programados para estos
días, cada noche, en los
diferentes hoteles se elige
una Miss, que hoy sábado a
partir de las 16 horas en el
Parque del Mar de Cala Millor
participarán en la Gran Final,
de donde saldrá la Miss Cala
Millor - Cala Bona 88. El cual
es uno de los actos junto a la
cabalgata de carrozas de
mañana domingo que
congrega más gente,
puesto que año tras año,
junto a la elección, que si ya
es muy interesante, pueden
deleitarse con actuaciones
que son siempre del agrado
de los asistentes, en esta
oportunidad además de la
actuación de los ya
conocidos Los Valldemosa,
actuará también el Grupo
Felani. Por la noche un buen
espectáculo en el mismo
Parque del Mar "Noche de
Varietés", con la actuación
de Las Amandas, Arca
Latina y los Arrieros.
El domingo y último día
de las fiestas se inicia con un
APRENDA CONTABILIDAD
METODO PRACTICO Y SIMPLE
TODOS LOS NIVELES
- CONTABILIDAD GENERAL





- ESTUDIO DE BALANCES
- CONTABILIDAD DE ORDENADOR
INFORMES E INSCRIPCION:
de 18'30h. a 22h. de lunes a viernes
PLAZA SA BASSA,3-2° MANACOR
*Lenguado relleno (gambas, setas) con guarnición
*Salmón sobre espinacas con arroz
*Solomillos de ternera con salsa de mostaza
*Filetes de lenguado al "Arte de la casa"
*Mouse de chocolate "Blanco y Negro"
*Cerezas agrias con helado de vainilla y flambeado
*Gran variedad de helados de la casa (frambuesas, canela, etc) k
ESPECIALIDAD EN E3OUFFET
(Se hacen bouffets por encargo)
MENU DESGUSTACION 3.200 PTAS
5 PLATOS (Bebida aparte)
Reserva de mesas al tel. 586572
Preguntar por Magdalena
*Champany con franbuesa







Vía Portugal, lA (Palma)-Tel. 724372
Obispo Llompart, 5 (Inca)-Tel. 502185
Plaza Iglesia, 2 (Manacor)-Tel. 555606
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pasacalles a cargo de la
Banda de Tambores y
Trompetas de Capdepera
para a las 15 horas La Gran
Cabalgata de Carrozas, que
como ya es habitual tendrá
su punto de partida en Cala
Bona, desfilará por las calles
de esta plaza y Cala Millor
para finalizar ya por las
inmediaciones de los hote-
les Borneo y Sumba de Cala
Millar. A las 21'30 en la Plaza
de la Cruz Roja, gran noche
de Baile Español con la
actuación de Antuan de
Castro y el ballet Velasco. Y
como fin de Fiesta al filo de
las 23 horas, monumental
Castillo de Fuegos Artifi-
ciales a cargo de Pirotécnia
Espinos de Valéncia. De
este modo habrá finalizado
la IX Semana del Turista Cala
Millor - Cala Bona 88.
Hasta el momento de
redactar estas líneas
podemos decir que estos
días de fiesta que han
transcurrido con toda
normalidad, han constituido
un rotundo éxito en todo y
cada uno de ellos ya que la
asistencia de público en la
mayoría ha sido masiva y de
un modo muy especial en
los que se han realizado por
la noche como han sido, el
Lunes 19 en la Plaza de la
Cruz Roja, Rapsodia
Española de Jaime Com-
pany. El Martes día 20 el
concierto de música de la
Banda de San Lorenzo en el
Parque del Mar y al mismo
tiempo la magnífica actua-
ción de la Agrupación
Folcklorica Sa Revetla de
Son Servera en Cala Bona.
El Miércoles la gran Noche
Flamenca en la Plaza de la
Cruz Roja con la actuación
de Paco Crespo y al mismo
tiempo, en la Plaza del
Banco de Bilbao la actuación
de la bailaora flamenca
Angela. No hay que olvidar
los actos realizados durante
el día que han tenido una
participación muy activa de
los clientes de los diferentes
hoteles Asociados de la
zona como han sido, en el
Campeonato de Petanca,
Ping Pong, en las carreras
de bicicletas, en el Voleyball,
etc.
Además de los actos que
hemos enumerado hay que
recordar también que el
inicio de los actos de esta IX
Semana del Turista se dió el
Lunes día 19 a las diez de la
mañana con una espec-
tacular suelta de cohetes
que anunciaban el
comienzo de las Fiestas
1988 que repito finalizarán
el domingo por la noche al
filo de las 23 horas con un
monumental Castillo de
Fuegos Artificiales.
Esta semana ha sido
pródiga en actos que
merecen también una
especial mención y en
particular el Concierto de
Guitarra que tuvo lugar en
Baccus Pula el pasado
Miércoles, que corrió a cargo
de Antonia Juan y que
constituyó un rotundo éxito.
Antonia Juan, nace en
Palma, inicia sus estudios en
el Conservatorio de Palma
con Gabriel Estarellas. A los
17 años obtiene el título de
Profesora con calificación de
Sobresaliente. Pasa a estu-
diar en el Conservatorio
Superior "Oscar Esplá" de
Alicante, con el eminente
maestro José Tomás,
finalizándo su carrera con
Matrícula de Honor y
consigue el premio extraor-
dinario de Fin de Carrera. Ha
asistido a cursos Inter-
nacionales y ha dado
numerosos conciertos como
solista, con grupos de
cámara y con orquesta.
El programa que nos
ofreció el pasado miércoles
fue:
Sonata L. 483 de D.
Scarlatti, 2 Garotas de J. S.
Bach, Cádiz de I. Albeniz,
Bagatelas de W. Walton,
como primera parte. En la
segunda: Fandanguillo de J.
Turina, Vals nQ 2 de A.
Lauro, Preludio Criollo de R.
Riera, The entertainer de S.
Joplin y Santa Cruz de D.
Oualey.
Al mismo asistió
numeroso público y gran
parte de este verdaderos
entendidos en la materia y al
finalizar el mismo no
pudieron más que felicitar
efusivamente a la artista
puesto que su concierto
sólo puede catalogarse de
sensacional.
\ECEStill
Dependenta de 17 a 25 an n s
Tel. 551129
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Ultimos días de la semana del turista
Programa
SABADO, DIA 24.09.88
A las 10 horas
IX SEMI-MARATHON BAHIA DE LLEVANT, de unos 20.800 metros aproximadamente.
Concentración, salida y llegada en la Nueva Avenida, frente a las pistas del TENIS CLUB
CALA MILLOR. Patrocinada por el CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
A las 16 horas
ELECCION DE MISS CALA MILLOR - CALA BONA en el Parque del Mar, en la cual sólo
podrán participar las Misses de los Hoteles Asociados.
Actuación especial del GRUPO FELANI, y el famoso grupo mallorquín LOS VALLDEMOSA,
PREMIOS QUE SE OTORGARAN A LAS GANADORAS DE DICHO CONCURSO:
clasificada: 14 días de estancia para dos personas en el hotel de su elección de la zona;
diadema de perlas; trofeo; banda; ramo de flores y regalos varios.
2." y 3' clasificadas: 7 días de estancia para dos personas en el hotel de su elección de la
zona: diadema de perlas; trofeo; banda; ramo de flores y regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la segunda y tercera clasificadas podrán elegir la semana
de vacaciones obtenidas en los meses de mayo u octubre de 1989 en cualquiera de los Ho-
teles Asociados.
Todas las señoritas concursantes serán obsequiadas con un collar de perlas y regalos varios.
Patrocinan dicho concurso PERLAS ORQUIDEA y FOTOS JOSE LUIS. Por gentileza de PER-
LAS MANACOR, S.A., todas las elegidas Misses y Damas de Honor de cada hotel serán
obsequiadas con un collar de perlas de dicha firma
A las 21,30 horas
NOCHE DE VARIETES en el Parque del Mar. Actuación de
LAS AMANDAS, AREA LATINA, LOS ARRIEROS.
DOMINGO, DIA 25.09.88	
A las 10 horas
PASACALLES a cargo de la BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE CAPDEPERA
A las 11 horas
PARTIDO DE BALONCESTO en la plaza frente al Hotel TALAYOT.
A las 15 horas
GRAN CABALGATA BAHIA DE CALA MILLOR - CALA BONA en la qije participarán ca-
rrozas de los Hoteles Asociados, agencias de viajes, casas comerciales.
BANDA DE MUSICA DE SAN LORENZO, BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE
INCA, MAJORETS DE INCA, BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE  CAPDEPERA
agrupación CARD EN FESTA de San Lorenzo, agrupación SA REVETLA de Son Servera, co-
merciantes de la zona, BANDA DE MUSICA DE SON SERVERA, BANDA DE TAMBORES
Y TI.OMPETAS DE MANACOR, CAVALLETS D'ARTÀ, CABEZUDOS DE MANACOR, BAN
DA DEL CRISTO DE LA AGONIA.
A las 21,30 horas
En la plaza del puesto de la CRUZ ROJA, GRAN NOCHE DE BAILE ESPAÑOL a cargo de
ANTUAN DE CASTRO Y EL BALLET VELASCO.
tt P :ir ',\1 ) /
1. 4
A las 23 horas
FIN DE FIESTA
MONUMENTAL CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de PIROTECNIA E:TINOS
de Valencia.
Para la participación en todas las competiciones deportivas, excepto el fútbol, podran inscribirse en el lugar senalado anteriormente En
todas las competiciones habrá trofeos, medallas y obsequios de las casas comerciales para los ganadores,
La comisión organizadora de dichos festejos usará el derecho de poder modificar este programa y al mismo tiempo no se responsaulliz , ii,





Els veinats del camí de Sa Mola
indignats amb l'Ajuntament de
Manacor	 Pere Llinàs
Foto: Antonio Forteza
Debut al mal estat del
camí els veinats s'han
decidit a tapar els clots del
camí de Sa Mola, no sé fins a
on arribaran però lo cert és
que ja si han posat, malgrat
les coses de "palacio porque
siempre van despacio". I
avagades són penoses i
pesadas, no hi ha dret que
els ciutadans que pagam els
impostos que són molts mos
haguin de veure haver
d'arribar a arreglar els
camins, el ciutadá massianer
sempre ha estat dins
l'Ajuntament de Manacor, un
ciutadà desconegut o millor
dit de segona, penó lo cert
és que les coses no
funcionen ni han funcionat
mai porque ni amb Delegat ni
sense Delegat les coses
han arribat d'hora si no que
quan arribat si es que arribin
arribar, la gent ja está
cansada, pensam i voldriem
que els sistemes canviasen i
que Son Macià tengui els
mateixos drets que té la
Plaga del Convent de
Manacor.
NOTICIES
Va sortir l'espedició per
cercar la vadella, mos han dit
que varen voure potades de
l'animal i qualque rovellada
de carritx, però
 lo cert es
que l'animal está a Iloure i
mal d'agafar que será, tenim
noticies de l'home de la
finca per on habita la vadella i
diu que está bastant content
porque d'aquesta manera
no importará guardar els
esclatasangs porque
l'animalet be s'en cuidará de
fer por a la gent, ja heu diu el
refran, que no hi ha mal que
per be no vengui.
El curs de l'escola Pere
Garau de Son Macià ha
començat amb tota
normalitat, son molts els nins
i nines que han començat
aquest curs 1988-89
esperam i desitjam que sigui
un curs aprofitós i tranquil.
També hem de dir que
aquesta setmana passada
se varen fer unes obres a
l'escola, l'assumpte es
tractava de tapar goteres, ara
vorem si aquest ivern
l'escola s'omplirá d'aigo o
no. També hem notat i hem
vist que s'han posat alguns
indicadors nous, era ben ora
porque hi havia molte de
gent estrangera que per
anar a Cales havia de
preguntar a n'els veinats per
on hi anaven.
Aquest diumenge passat
tornà sortir d'excursió, les
activitats no desmaien ni a
l'estiu ni a l'ivern, mos han
dit que va anar de lo millor,






RAPIDAMENTE Y CON LIMPIEZA
LE SOLUCIONARA EL PROBLEMA.
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El próximo domingo, en la Plaza de San Pedro del
Vaticano
Unos doscientos petrers serán
testigos de la beatificación de
Junípero Serra






Petra, entre muchas otras
personas de Mallorca, harán
acto de presencia este
domingo, día 25 de
septiembre, en la Plaza de
San Pedro, en el Vaticano,
para ser testigos del acto de
la beatificación del ilustre
petrer, Junípero Serra, de
cuyo acto podremos ser
testigos todos, bien a través
de las ondas de Radio
Popular, bien por medio de
la televisión, si al final
nuestra "Tele" estatal
decide ofrecer el acto y no
surgen mayores problemas.
Porque, todo hay que
decirlo, del Ente televisivo




En Petra existe una gran
animación y la verdad es que
desde hace tiempo la
beatificación de Junípero
Serra ha eclipsado el resto
de actividades habituales.
Desde el pasado días
siete de los corrientes y
hasta este mismo viernes,
se han venido celebrando
actos encuadrados en la
etapa festiva de la
beatificación del Pare Serra,
las cuales tendrán
continuación a partir del
próximo día siete de octubre
con un amplio y variado
programa de actos, que
procuraremos ofrecer en
una próxima edición, para
celebrar tan notorio
acontecimiento esperado
durante años y conseguido
ahora.
PRIMERA EXPEDICION
El primer grupo de la
amplia representación de
Mallorca en Roma, salió el
pasado miércoles. A este
grupo se han ido uniendo
otros y seguirán a lo largo de
este especial fin de semana
para Petra y Malbrca entera.
Cabe señalar, también, y
destacar, la buena idea de
los organizadores al instalar
un equipo de megafonía en
la Parroquia de San Pedro,
en Petra, que funcionará a
partir de las nueve y media
de la mañana dominical, y
por cuyos altavoces podrá
seguirse al detalle la
ceremonia de la
beatificación. Una vez
finalizada, las campanas de
todas las iglesias de Mallorca
revoltearán anunciando de
esta forma que Mallorca
cuenta con un nuevo beato.
PRESENTES AL PAPA
o
El Papa recibirá regalos
de Petra y de Mallorca en
esta visita multitudinaria al
Vaticano. Algunos de los
regalos que recibirá Juan
Pablo II serán, una
reproducción de la pila
Bautismal de la Parroquia de
Petra donde fue bautizado
Junípero Serra, vinos con la
etiqueta de "Fray Junípero",
"siurells", una imagen de
Junípero Serra, en barro,
obra del artaner Pere Pujol,
un mantel litúrgico tejido
magistralmente por un
grupo de mujeres de Petra,
etc.
La mañana de este
domingo, 25 de septiembre
de 1988, una fecha histórica
para Mallorca entera en
general y para Petra en
particular.
Grupo Auto-Taxis. Cala atjada
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COMARCA
Cala Ralada 	 Jato
Nueva oficina de información
Conforme a los planes y
proyectos de acondicio-
nament ,7 "1 a la plaza "Los
Pinos" Dhl Cala Ratjada
desde primeros de año,
personal especializado
trabaja en lo que, una vez




da realce al entorno, sobre
todo en un nucleo
eminentemente cosmo-
polita durante la mayoría de
meses del año. A esta
nueva edificación seguran
otras mejoras tales como
farolas, bancos para el
tiempo libre y fuente
luminosa en las tarde-
noches estivales.
Una nota algo disonante
resultan los servicios a
punto de inugurar adosados
a la referida Oficina, cuyas
críticas y protestas de mal
gusto recogen a diario el
Grupo de Auto-Taxis por
tener la parada en la calle
adjunta a dicha plaza.
Recordemos que
urinarios los hay en cada
uno de los bares y
establecimientos que
circundan el recinto.
Las cámaras del equipo
de video "Coses Nostres"
periodicamente han captado
las obras que una y otra vez
han visto las modificaciones
efectuadas.
Han finalizado sus
vacaciones estivales en la
mansión "Casa Princesa" en
Font de Sa Cala los familiares
del ex-emperador del Iran.
Beatriz Palhabod, sobrina
del difunto Sha que habla
un español correcto tuvo
palabras de agradecimiento
hacia la prensa
En el Rte. Paraíso en Son
Moll degustamos la sabrosa
cuina mallorquina con el
cantante de nacionalidad
inglesa Johnny Rich,
invitación aceptada a Nicolas
Mayol y Agustín Múñoz,
íntimos amigos del artista.
El popular n 2 1 nos
obsequió con el LP
Together Dream on y la
cassete Live At The Planet
con sus últimas
grabaciones. Desde hace
varios años pasa sus




Guitarra con o sin solfeo
Piano





C/Binicanella, 10 Tel. 585359 Cala Millar
Antoni Amengua!, un dels millors productors de meló
SABANAS-TOALLAS
COLCHAS-EDREDONES
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COMARCA
Vilafranca 
Les pluges de juny i el mildiu, han estat factors
determinants i la recollita ha acabat abans d'hora.
Irregular anyada de melons a
Vilafranca
Les pluges de juny,
acompanyades de tempe-
ratures baixes es el mildiu,
han estat els factors que han
determinat una irregular
anyada de melons en els
camps del Pla i terme de
Vilafranca. La producció,
enguany, s'ha vist prou
rebaixada en comparació a
altres anys en els que les
circumstàncies acompa-
nyaren la sembra, producció
i recollita de meló. En canvi
els preus d'aquesta fruita
estiuenca ha permés que el
pagès hagi pogut nivellar la
seva balança.
Entre 30 i 40 pessetes
han cobrat els pagesos el
quilo de meló, mentre que la
venda, sobretot a la
carretera de la vila, els preus
oscil.len entre les 55 i 75
ptes./quilo, segons qualitat.
La producció mitja per
quarterada ha quedat
establerta entre 2 i 3 tones
de meló. Algunes que han
estat molt esmentades i
menys atacades pel mildiu, i
també protegides pel plàstic
han produit entre 10 i 12
tones, però sols en casos
molt aillats. Les plantes,
degut a les pluges de juny,
se viciaren a l'aigua i a la
humitat penó despres no
aguantaren el fort calor de
darreries de juliol i tot el mes
d'agost. Aquest fet suposà
el que les plantes perdessin
molta força i els darrers
melons de la planta no hagin
pogut arribar a port.
La recollita ha finalitzat
practicament abans de la
primera quinzena de
setembre quan, la recollita
normal, solia arribar fins a
finals del present mes. El
meló més gros que s'ha fet a
les terres de Vilafranca ha
pesat 9,050 quilograms i ha
estat propietat de Joan
Font. Aquesta pega
obtingué el quart lloc en el
passat "concurs del meló




Amb tota normalitat i amb
el ja normal retràs de cada
any, per aconseguir
determinats llibres de texte,
començà el curs escolar a
Vilafranca. Seixanta alumnos
iniciaren els cursos a
preescolar a Ca Ses
Monges, mentre que 165
ho feren a E.G.B. en el
Col.legi Públic de la vila. En
aquest pel curs 88-89 hi ha
hagut canvi de la meitat del
professorat i també a la
direcció del centre.
 Damià
Mora Sitjar és el nou director
del col.legi i Magdalena
Estelrich la nova cap
d'estudis. Enguany la venda
de llibre ha estat capitalltzada
per l'A.P.A. mentre que la
quota d'aquesta associació















DESCUBRA EL ARTE DE CONDUCIR.
Opel Omega es un coche destinado a hombres que por posición
y experiencia saben apreciar el arte de conducir.
Sistema de Suspensión de Seguridad Dinámica, DSA, que permite
una máxima adherencia en las condiciones más adversas.
Sistema Motronic. La computadora más avanzada, que actualmente
controla en su coche la inyección y el encendido.
Y un acabado interior y elegancia de líneas que hacen del Opel
Omega una verdadera obra de arte.
Adelántese y descubra el arte de conducir. GMHS1
Desde 2.584.854 Ptas.
transporte e I.V.A. incluidos.
CORMOTOR S Ay	 •	 •





   
Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km 4    
Tel. 55 01 93 - 55 28 50 
Patrocina: REGULARIDAD MANACOR
Matías
	 9 Galletero 	 6
Riera	 8 Gomila I 	 6
Llodrá
	 8 Tófol 	 5
Botubot
	 7 Adrover 	 4
Baltasar
	 7 Flora 	 2
Tent
	 7 Casals 	 2
Jaime
	 7 Torreblanca 	 1
Gomila	 6
¿Será bueno o malo?
El Manacor: jornada de obligado
descanso
En Cala Drr, la madera impidió un mejor resultado
para los rojiblancos
Este domingo, al Manacor le
toca el descanso de turno al que
obliga a todos los equipos la
composición impar de la relación
de participantes en esta tercera
división balear. Un descanso que
puede ser bueno o malo para el
equipo que entrena y dirige Juan
Company, aunque es de esperar
que, por lo menos, sirva para
reflexionar acerca de éste
escasamente convincente
principio de temporada oficial de
Manacor, que el pasado domingo
y por segunda vez en los tres
partidos que se llevan de liga,
resultó derrotado, en esta ocasión
en el coquetón campo de fútbol
de Cala D'Or, equipo que se
estrena este año en categoría
nacional y que, por el momento,
cuenta sus actuaciones por
victorias. Lo mismo que el
Manacor en la pre-temporada, que
ganó todos los partidos casi "sin
bajar del autocar" -frase del
célebre Helenio Herrera-, para
llegar a la hora de la verdad




De todas formas, el Manacor, en
Cala D'Or, mereció un mejor
resultado, puesto que ocasiones
para hacer tablas en el marcador,
e, incluso, para decantarlo a su
favor, las tuvieron los artilleros
rojiblancos, pero unas veces la
precipitación y la falta de
inspiración para la culminación de
la jugada, y otras, la madera de la
portería adversaria, que repelió
tres disparos -uno de botubot y
dos de Gomila-, motivaron que al
final el marcador no reflejara un
resultado justo, como hubiera sido
un empate.
También los del Cala D'Or
tuvieron sus oportunidades, una
de la cuales fue materializada,
destacando un disparo a la
escuadra que hizo que el meta




El Manacor, que en líneas
generales estuvo bien, padeció
un oscuro lunar en el centro del
campo y más concretamente en el
jugador Torreblanca -el suspirado-
que, junto a unos -pocos, muy
pocos- destellos de la técnica que
lleva dentro, apenas sudó la
camiseta, con una falta de ganas
que merecían su sustitución, cosa
que incomprensiblemente no hizo
el entrenador Company.
Todos	 sabemos	 que
Torreblanca es un jugador técnico
y escasamente luchador, pero de
Jaime (4), Galletero 1(3), Riera (3),
Baltasar (3), Botubot (2),
Torreblanca (1), Gomila (4), Tofol
(3), Casals (1) y Tent (3).
Esférico
Selmanari
i rlde pe n d,w
2Gomila 	
Us
ara taller y vivienda.
para alquilar -M'Orar
Tel. 555$85
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cnsto, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR
PARRILLA DE LEÑA
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)


















Local industrial con facilidades 1.000 m2
Tel .554399
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éso a lo que vimos en Cala D'Or
media un abismo.
El rubio jugador, en Cala D'Or,
parecía una mariposa de las que
van de flor en flor, pero aún con
un mayor temor a resultar
pinchado por alguna "pua" que la
más delicada de las mariposas.
ARBITRO Y ALINEACIONES
El p ---`' 10 estuvo dirigido, bien
en línea:: generales, por el señor
Barea. A sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:
Cala D'Or: Seminario, Villa,
Juanjo, Vicens, Barceló, Obrador,
Vecina, Tauleta (Nacho),
Mesquida (Outón), Lobato y
Gonzalo.
Manacor: Llodrá (4), Matías (3),
Torreblanca: una mariposa voló sobre
Cala D'Or
Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR
Pág. 55
En Cala Millor el Sábado
Cala Millor O - Atco. Baleares O




(minuto 62 Sansó), Salvury,
Nadal, Onofre, Prol,
Femenías, Nebot y Obrador.
Atco. Baleares: Pascual,
Tur, Javier, Aguiló, Bonnin,
Chea, Molina, Artebe,
Ramón, Casal y Vera.
Arbitro: El colegiado
Balear Bueno Peña,
ayudado en las bandas por
Córdoba y Riera. Han ten ído
una mala actuación,
permitiendo un juego duro y
antideportivo visitante, y
cortando el juego local,
equivocándose en los
fueras de juego casi
siempre. Han estado
haciendo el "Sueco" en el
área de Pascual, ha barrido
siempre a favor del cuadro
del Estadio Balear, a pesar
de expulsar a Vera, ha
permitido que Martín
Esperanza hiciera lo que le
salía en gana a pesar de
enseñarle la cartulina
amarilla. Ha perjudicado
muchísimo a los locales.
Tarjetas: A los 4 minutos a
Artabe, a los 30 y 65 a Vera
por lo que fue expulsado, a
los 59 minutos la recibió el
Mister Martín Esperanza, a
los 66 la recibe Obrador.
A los 62 minutos tiene
que llamar al delegado de
Campo y Guardia Cívil o
Fuerza Pública, pués el
público visitante lanzó
objetos sobre el linier
Córdoba. No ha sabido ni
podido estar a la altura del
encuentro.
Incidencias: Mucho públi-
co se ha dado cita en el
Campo de Deportes de Cala
Millor para presenciar el
encuentro entre Cala Millor y
Atco. Baleares que finalizó
con empate a dos goles.
Terreno de juego en
perfectas condiciones a
pesar de las copiosas lluvias
caídas la mañana del
sábado. Noche apacible,
con una excelente tempe-




LA NOTA NEGRA DEL
PARTIDO
El Mister balearico, Sr.
Martín Esperanza, el sábado
por la noche con su
incalificable actitud, en
primer lugar con el público y
delegado local durante el
encuentro, en el minuto 17
su primera demostración,
para seguir en el minuto 59
en que el colegiado, a raíz
de la expulsión de Vera por
doble amonestación, pero
por si fuera poco lo ocurrido
al finalizar el encuentro y en
el pasillo de vestuarios
insultó al cuadro local y ha
algún directivo, lo que le da
una pobre categoría como
deportista y mucho menos
como encajador. Fue la de
este señor una actitud
incalificable, penosa y
deplorable demostración de
poca deportividad y tendrá
que aprender a compor-
tarse, pues si en Cala Millor
no le pasó nada en otro
campo puede salir mal
parado y deja con una mala
imagen el nombre del club
que defiende. A pesar de
todo lo que dijo durante la
semana en varias emisoras
de radio provinciales quiero
pensar que es presa de la
euforia y de los nervios que
le pueden suponer el ir
líder, pero debe pensar que
estamos a principio de
temporada y la competición
es larga. Tranquilo Sr.
Esperanza.
Comentario: El encuentro
fue el típico de la rivalidad
provincial, en el primer
periodo hubo unos minutos
de tanteo y el juego a partir
de los 15 minutos fue el
querer y no poder de unos y
de otros con una acentuada
dureza visitante, lo que
supuso las tarjetas para
Artabe y Vera. El conjunto
balearico y líder de la
clasificación en esta primera
parte no ha tenido ni una
sola oportunidad de
acercarse con peligro al área
de Arteaga, mientras que el
Cala Millor a los 25 minutos
pudo inaugurar el marcador
en una jugada de Femenías
y en el 37 en un disparo de
Salvuri. Se llega al descanso
con empate a cero.
El segundo período fue
de un claro color local,
dominó la situación y pudo
en cinco ocasiones perforar
la portería visitante, pero
Pascual supo neutralizar
muy bien a los 78, 81, 82,
89 y 91 los balones
mandados por Prol, Sansó,
Prol, el poste a disparo de
Sansó, y cabezazo de
Sansó respectivamente,
mientras que el Atco.
Baleares tuvo una clara
oportunidad en el minuto 88
en un disparo de Ramón
que bloca muy bien Arteaga.
Resultado inamovible,
injusto por los méritos de
uno y otro y destacar la
excesiva dureza del cuadro
balearico y más aún si
tenemos en cuenta que
Martín Esperanza había
pregonado toda la semana
que los "duros" eran los de
Cala Millor, en esta
oportunidad fue al revés. El
Sr. M. Esperanza sería mejor
que omitiese algunos
comentarios ya que puede
tener más de un problema, y
, le recuerdo lo que dice el





Vía Juan Carlos I, s/n.
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Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR
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Domingo en Santa Ponsa
Santa Ponsa, Cala Millor
Tercer encuentro consecutivo de rivalidad provincial
El cuarto encuentro de
liga erf renta de liga enfrenta
al Sar.- nnnsa y Cala Millor,
lo quf.- .upone el tercer
partido de rivalidad regional,
que en honor a lo visto no
han sido, los dos primeros,
negativos para el cuadro de
Cala Millor, que en los
mismos ha logrado 3 puntos
de los 4 en juego, estos,
han sido frente al Poblense
en la Polideportivo de Sa
Pobla con resultado de 0-2,
y frente al Atc. Baleares en
Cala Millor con empate.
Para el domingo el Cala
Millor viaja a Santa Ponsa,
para enfrentarse al cuadro
de aquella zona turística,
que esta temporada estrena
categoría con no muy buen
pie, ya que en los 3 primeros
encuentros no he conocido
más que los sinsabores de
sendas derrotas, encajando
14 goles y sin marcar
ninguno, lo que hace que
sea un peligroso enemigo,
que tiene que salir a por
todas y con el ánimo de
lograr su primera victoria, ya
que de no hacerlo ya sería
muy difícil salir de la difícil
zona en que esta metido.
El Cala Millor acudirá con
la intención de sumar como
mínimo el positivo que le
restará el pasado sábado el
lider, al Atc. Baleares,
aunqeu son conscientes
que será difícil pero no
imposible y con el ánimo de
conseguir su segunda
victoria lucharán los 90
minutos. Aunque Santy
Araujo, no ha dado la
alineación, este, no diferirá
mucho a la que se
enfrentará al Atco. Baleares
es decir: Arteaga, Mesquida,
Salas, Pastor, Salvury,
Nadal, Onofre, Pral,
Femenías, Nebot y Obrador.
En el banquillo estarán:
Sansó, Sebastián, Salóm y
Julio.
Por su parte el cuadro
local a pesar de perder el
principado de Andorra por el
abultado resultado de 5-0 no
tendrá muchos cambios en
su formación, para
enfrentarse al Cala Millor, el
once inicial con más
posibilidades de saltar al
terreno de juego será:
Chema, Alfonso, Amer, Teo
o Garrido, Vich, Pons, Javi,
Ortega, Alvaro, Felix, Varela
y Manolito.
El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. José Torrisco.
Es de esperar que serán
muchos los aficionados que
acompañan al equipo y que
pongan con su sincero
apoyo, el granito de arena
que tanto agradecen los
jugadores en los
esplazamientos y así todos
juntos puedan hacer posible
que los dos puntos vayan a
la finalde la contienda a Cala
Millor y de este modo poder
viajar el 2 de octubre al
pricipado con 6 puntos y
dos positivos en su casillero
sin haber conocido los
sinsabores de la derrota y si
todo resulta como todos
desean con la aureola de
imbatidos.
Bernardo Galmés
C.D. Escolar Temporada 88-89
11:1111111111101111:1:111.1.110:111111111.10.111111:1111 .:111:111:1119:111:.11:111:11:1:111::
SE TRASPASA
Cafetería-Hamburguesería en Pto. Cristo
Tel 570871 (mañanas) 586498 (a partir de las 22 h)
Facilidades de pago
otel:
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Los de Capdepera imparables	
Jato
Escolar 1 - Puerto Pollensa O
Antes del partido se
guardó un minuto de
silencio en memoria de doña
Petra Garau, madre de José
Goméz Quintero uno de los
patrocinadores del Escolar,
fallecida esta semana a los
69 años. Se entregó un
regalo de bodas al capitán
Toni Fernández que este
domingo contrae nupcias





Angel Colorado, Martí y






Riusech. (Grimalt por Llom-
part y Reinoso por Cabrer)
Colegiados: Prieto,
Munar y Fernández. Bien,
algo riguroso con la
amonestación de Colorado.
Apenas comenzado el
partido el Escolar impuso su
ritmo rápido con miras de
inaugurar el marcador, cosa
que hizo Martí a los 17
minutos de tiro cruzado y
raso a la cepa del poste 1-0.
Con este gol los
visitantes se estiraron y el
mucho público asistente
pudo ver jugadas de
precisión en cada bando
que no se transformaron en
gol por el bien hacer de los
cancerberos. Un resultado
corto por las ocasiones
obtenidas; pero que coloca
al Escolar a un sólo punto
del líder sin conocer la
derrota en esta competición
regional.
ARTA - ESCOLAR
Para este domigo en el
campo de "Ses Pesqueres"
de la vecina villa a partir de
las 1730 el primer derbi
comarcal. Un encuentro
cargado de emoción por
parte del público de una y
otra población para cuyo
desplazamiento Juan Terra-
sa se verá privado de dos
firmes efectivos en las líneas
de cobertura al seguir
lesionado Corraliza y de
vacaciones Fernández, por
consiguiente la nueva
directiva esta semana, en
una fiesta familiar, intentó
exponer las razones a los
delanteros para que multi-
pliquen su preparación y
ensayo para la portería
contraria, porque para seguir
la racha de "imbatidos" hay
que marcar un gol más que
el adversario.
Dada la proximidad entre
las dos villas, nos comunica
la delegación de viajes que
no habrá autocar este
domingo, confiando que
serán muchos los aficio-
nados que con medios
propios acompañaran al
equipo a la vez que en
manera deportiva animarán a
los muchachos.
El pasado lunes se tuvo
una reunión con jugadores
para formar la III Regional, y
según nos comentaba Isabel
Blanes, relaciones públicas
del club que la asistencia e
interés fué mayúsculo. Al
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Partido de máxima rivalidad
C.F. Porto Cristo - C.D. Cardessar
El próximo domingo día
25 a las 16'30 horas de la
tarde se enfrentarán en el
campo de Ses Comes de
Porto Cristo, los dos eternos
rivales y vecinos, en partido
de la ma rivalidad
comarcal de la 1 1 Regional
Preferente.
El Cardessar es el actual
líder de la categoría, lugar
que ostenta invicto en todos
sus partidos. Por el
momento no conocen la
derrota los jugadores de
Vicente Acuñas, contando
sus partidos por victorias, lo
cual hace de este partido
una auténtica piedra de
toque para los jugadores
del Cardessar. Es de
suponer que al no hacer el
Porto Cristo el día del Club
sean muchos los segui-
dores de la vecina localidad
de San Lorenzo que se
desplacen a Porto Cristo
para ver este interesante
partido.
El Porto Cristo después
del empate cosechado el
pasado domingo en
Recreativo La Victoria
ostenta uno de los puestos
de privilegio de la categoría,
no pudiéndose permitir el
lujo de perder ningún punto
en casa. Para este partido
los jugadores de Bartolome
Barceló estan haciendo una
puesta a punto especial para
dar el máximo rendimiento
en el terreno de juego y
deleitar a la afición con un
partido como se espera de
ellos. Para este partido el
entrenador porteño podrá
contar con la totalidad de la
plantilla al haber cumplido
Juanito García su partido de
sanción y estar completa-
mente recuperado de su
lesión. Lo mismo hay que
decir del jugador Pepe Piña
que ya está entrenando
normalmente con sus
compañeros de equipo
aunque sea duda hasta
última hora.
Para este partido la
convocatoria más probable
será la siguiente: J. Manuel,
Galletero, Mesquida, Gonzá-





Es de esperar que al
descansar el C.F. Manacor
en esta jornada dominical,
sean muchos los aficio-
nados al fútbol que se
desplacen a Porto Cristo
para presenciar este inte-
resante partido, esperamos
que los que así lo hagan
vean un buen partido de






¡'ORTO CRISTO          
Este verano olvídese del trabajo de cocinar
y venga a refrescarse a nuestra piscina.





Servicio a la carta




Pida presupuesto sin compromiso






Tel. 552424 - 550192 - MANACOR
Patrocina: BARRACAR
INFANTILES I
B. Bordoy 	 8
M. Riera	 6
M. Miguel 	 5
M. Santandreu 	 5
A. Cobo
	 4
J. Roldán 	 3
II REGIONAL
G. Sureda 	 3
A. González 	 2
J. Sureda 	 1
JUVENILES III
S. Sánchez 	 3
J. Villalonga 	 2




Le reserva sus billetes de: avión, bao,






Porto Costo: C/ Mar, 9 Tel , 570298
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Ca's Concos 2, Barracar 1




Rosselló, Adrover, Barceló II,
Fiol, Mayoral, Adrover II,
Llull, Zamorano, Huguet y
Huguet II.
Barracar: M. García, J.
Pont, J. Sureda, C. Salas, T.
Bernabe, N. Rubio, M.
Mesquida, M. Cruz, A.
González, G. Sureda, A.
Cerrato, A Frau, A Galmés,
C. Diez, y R. Santandreu.
Goles: Por parte del Ca's
Concos, Barceló y Fiol, y por
el Barracar materializó el
único gol A. González de
una espléndida palomita.
Comentario: Primer en-
cuentro de liga y ante un
Cas
 Concos que sobre el
papel y los comentarios
debía meter por lo menos
diez goles al Barracar, ya que
ese equipo está dispuesto
por todos los medios a subir
la categoría y que dispone
de buenos jugadores, la
mayoría del Cala D'Or del
año pasado.
En los 15 primeros
minutos de juego ambos
equipos se tantearon no
creando ninguno oportuni-
dades de marcar pero en el
minuto 20 se crea una
jugada muy elaborada por la
delantera Barracanera que
G. Sureda remata de un
fuerte chut y portero local
bloquea.
En el minuto 35 se crea
otra gran jugada y A. A
González tiene su primera
oportunidad de marcar.
En el minuto 45 y ya
finalizado la primera parte el
Ca's Concos da un gran
susto al Barracar tras una
buena oportunidad de
marcar, que para el portero
Manolo.
En la segunda parte y tras
los primeros cuatro minutos
de juego el Barracar elebora
una gran jugada delantera
que A. González transforma
en gol tras una espléndida
palomita a lo Hugo Sánchez.
En el minuto 8 de la
segunda parte otra gran
oportunidad de G. Sureda
que es familia, tras un bonito
pase de Cerrato.
Minuto 17 el Ca's Comx)s
empata a un gol por fallo de
la defensa Barracanera y
que el portero paró y en el
rechace de éste el delantero
dle Ca's Concos Barceló
marcó.
Minuto 20 tras otro fallo
defensivo del Barracar viene
el 29 y definitivo gol del Cas
Concos, equipo que ha
estado en todo momento en
su sitio pero que no ha
doblegado al Barracar en
ningún momento, teniendo
éste sólo dos o tres
ocasiones de gol que han
sabido aprovechar y el
Barracar cinco o seis de las
tres ocasiones de gol que
han sabido aprovechar y el
Barracar cinco o seis de las
que sólo una ha sido
aprovechada.
Conclusión: Buen co-
mienzo de liga con moral y
optimismo, un gran partido,
mucha deportividad y un
arbitraje correcto por parte
del Sr. Miguel Nicolau.
MONSERRAT • MOYA C.11.
Carretera Palma Artá, Km. 49 Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.
Patrocina clasificaciones 	
3	 3 • • 5 • +2
3	 3 • • 3 • 6 +2
3	 2 1 • 6 1 5 +1
3	 2 • 1 4 1 4 •
3	 1 2 • 2 1 4 +2
3	 1 2 • 4 3 4 +2
3	 1 2 • 5 4 4 •
3	 2 • 1 6 5 4 •
3	 1 1 1 5 3 3 +1
3	 1 1 1 3 2 3 +1
3	 1 1 1 4 4 3 +1
3	 • 3 • 4 6 3 -1
3	 1 • 2 4 3 2 •
3	 1 • 2 2 5 2 -2
3	 1 • 2 1 4 2 -2
3	 • 2 1 1 4 2 -2
3	 1 • 2 1 6 2 •
3	 • 1 2 2 4 I -1
3	 • • 3 2 5 • -2
























l'urltrmurla B171211511) EtEmantba BávásItua LB
1. AT. BALEARES 3 2 1 • 10 1 5 +3
2. Chasma 3 2 1 • 10 2 5 +1
3. !lindar 3 2 1 • 4 1 5 +3
4. Tarragona 3 2 1 • 25+3 
5. Teruel 3 2 1 • 7 3 5 +1
RADIA 3 1 2 • 2 • 4 •
7. Palmó' 3 I 2 • 4 4 4 •
L Aragón 3 1 2 • 4 3 4 +2
f. Andorra 3 1 1 1 11 4 3 -1
lit San Sebastián 3 1 1 1 2 2 3 -1
11. Barcelona 3 1 1 1 3 5 3 +1
12. Endam -A. 3 • 2 1 4 5 2 -2
13. Hospitalet 3 • 2 I 2 3 2 •
14. Arnedo 3 1 0 2 2 4 2 •
15. POBLENSE 3 1 0 2 2 5 2 •
Calaharra 3 1 0 2 1 5 2 -2
17. Fluza 3 • 2 I 1 7 2 •
I& SPORTING M. 3 0 1 2 1 3 1 -3
19. Tarrant 3 O 1 2 2 4 1 -3
24. SANTA PONSA 3 • 0 3 • 14 • -2





















3	 3 • • 6 3 +4
3	 2 1 • 5 2 5 +3
3	 1 2 • 2 • 4 •
3	 I 2 • 7 4 4 +2
3	 2 • 1 3 2 4 •
3	 2 • 1 3 2 4 •
3	 1 2 • 4 3 4
3	 1 2 • 4 3 4 •
3	 1 1 1 5 4 3 -1
3	 1 1 1 2 2 3 +I
3	 • 3 • 5 5 3 -I
3	 1 1 1 1 2 3 +1
3	 1 • 2 3 3 2 -2
3	 • 2 1 4 5 2 •
3	 1 • 2 2 3 2 •
3	 • 2 1 2 4 2 •
3	 1 • 2 2 5 2 -2
3	 • I 2 3 5 1 -1
3	 • 1 2 2 5 I -1
3	 • 1 2 1 4 1 -3
LizrzA
	 3	 3
2. Alabee	 3	 2
Cade Papera	 3	 24.Soler
	 3	 25.Cala D.Or
	 2	 2Homiltalet	 3	 17. Mallorca	 2	 1& Matead	 3	 1f. Airó	 3	 I111. Pelaniti
	 3	 11L Marean	 3	 112. 'debo	 3	 111 Liosetaise
	 3	 114.Constancia	 3	 115.Manacor	 3	 116.Anual	 2	 I17.Perreries	 3	 •Eulalia	 3	 •11. Portmany 	 3	 OHL Calda	 3	 •21. Akudia	 3	 0
• • 12 1 6 +2
1 •
	 1 5 +3
1	 • II 25+3
1 • 7 2 5 +1
• • 1 • 4 +2
2 • 2 • 4 +2
1 • 5 1 3 +1
1 1 3 2 3 -I
1	 1	 2	 2 3 -I
1	 1	 3 4	 3 -1
1	 1	 3 4 3 -1
1 1 2 4 3 +1
0 2 3 4 2 •
• 2 3 3 2 •
• 2 2 4 2 •
• 1 3 6 2 •
2	 1	 •	 1
	2-2
1	 2	 1	 5	 1 -1
1	 2	 1	 5	 1 .3
1	 2	 2 111	 1	 -1










MERCANTIL-CIUDADELA.-------------------3-1 ROTLET.LLOSETENSE   	 5-0
12 BINISALEM-S' HORTA - 	 2-6
BARCELONA AT.-MALLORCA CAS CONCOS-BARRACAR-------------- ----- 	 2-1
TARRAGONA-TRAJANA.---------
	
A LTURA-YLA NA TESA.




2. Pla Na Tem
3. Markrue
1. DAMM	 2 o 4 1 4 4.11iniaakm
2. Trajana	 2 2 • 3	 + 5. Rugar
3. MALLORCA	 2 3 2 3 Juv.Sa Dista
4. Turó la Pelea	 2 4 3 3	 + 7.Cas Comas
5. Grano:41er:	 2 5 4 3	 r Pulgpunyent
6. LA SALLE	 1 5 I 2	 + laaporim
7. Mercantil	 2 4 3 2 III. Minerva
L SAN CAYETANO	 2 1 1 2 II. hiel Soiler
9.Tarragona	 2 1 1 2 12. Porreras At
10.Sa tolden	 1 1 1 I 11 Barracar
11. Badalona 	2 3 7 1 14.Calda
12 Barcelona At.	 2 1 3 1 15.Campanet
11 CIUDADELA	 2 I 3 1 In. S'Hcrta
14.CIDE	 2 4 6 • 17. Altura













1. CARDESSAR 4 4 • • 11 4 +4
2. Eacr 4 3 1 • • 7	 +3
Marmarltemoe 4 3 1 • O 2 7+3
4. Partidura 4 3 I • a 4 7+3
5. Soledad 4 3 • 1 11 4 6	 +2
6. Parto CM» 4 2 1 I 13 3 5	 +I
7. Mapnova-Me 4 1 3 • 4 5	 +1
Rtvo Vktarla 4 2 1 1 O 6 5	 +1
f. Pollenaa 4 2 1 1 7 5	 +1
Montulrl 4 2 1 1 O 5	 +1
1L Pto. Paliara 4 2 • 2 7 4	 •
12. Artá 4 1 1 2 7 O 3	 -1
13. Espadas 4 1 1 2 7 3	 -I
14. España 4 I 1 2 3 7 3	 -1
1S.At.labi 4 1 • 3 4 7 2	 -2
16. Petra 4 1 1 3 4 O 1	 -3
17. La Unión 4 • 1 3 3 7 1	 -3
111 Campos 4 • 1 3 3 7 1	 -3
Son Sardina 4 • 1 3 2 12 1	 -3
21.Mdraitx 4 O 1 3 1 1	 -3
P, ncnIcntld
STA. EUGENIA -SON ROCA-	  --24
JUV. ZUNVOIA- V. DE LLUCH 	
SINEU-COLLERENSE-
CAFITIN.INDEPENDIENTE. 	
XILVAR-ALQUERIA-  	 -2-2




1. ALGAIDA 22 e • 5 • 4 +2
2. Marratal 22 e • 1 I 4 +2
3. Poblare 2 2 e • 4 1 4 +2
4.1v. Ealpda 22 e • 5 2 4 +2
S. ImdspoolloMo 22 e • 6 3 4 +2
6. Callaremos 21 1 • 2 • 3 +1
7. Sao ganseo 21 1 • 4 2 3 +I
II. Alameda 21 1 • 4 2 3 +I
O. V. die Lima 21 e 1 4 3 2 •
le. Masato 2	 • 1 1 3 5 1 +I
1L XlIsar 2	 • 1 I 3 5 1 -1
12.G 2	 • 1 1 2 5 1 -3
13~ 2	 O 1 1 1 3 1 -1
• 14. Sud Jordi 2	 e 1 1 1 3 1 -1
15. Cafetín 2	 e e 2 2 5 • -2
16. Calmen 2	 e e 2 1 /I • -2
17. Sam Rota 2	 e e 2 • 3 • -2
















Pleno al 15 (Racing-Huelva)
PTUlym JbrrntIcIt
Primera Division Figueras-Burgos Barcelona-Osasuna Constancia-Felanitx Petra-Margaritense
At.Madrid-Oviedo Salamanca-Mallorca Tarragona-Teruel Calvià-Portmany At.Rafal-Montuiri
Cádiz-Sevilla Sabadell-Alcira Binefar-Sp.Mahonás Liosetense-Ibiza Andratx-Campos
Málaga-At.Bilbao Las Palmas-Castellón Hospitalet-Tarrasa Mallorca At.-Sóller Maganova-Soledad
Español-Logrohés Coruña-.Tenerife Poblense-Calahorra Arenal-Alaró
Elche-Celta Huelva-Barcelona Al. Al.Baleares-Palamós (Descansa: Manacor) Liga Juvenil
Valencia-Murcia Mollerusa-Santander StaPonsa-Cala Millor Cide-S.Cayetano
Osasuna-Barcelona Sestao-Jerez Reg. Preferente Turo Para-Mercantil
Gijón-Valladolid Eibar-Rayo Vallecano Tercera División Ferriotense-S.Sardina Ciudadela-Español
R.Sociedad-Zaragoza Cado Paguera-C.D'Or España-Rtvo.la Victoria Damm-Barcelona Al.
Betis-R.Madrkl Segunda División B Hospitalet-Alcudia P.Cristo-Cardesar Mallorca-Tarragona
Fraga-Andorra Sta.Eulalia-Santanyí La Unión-Pollensa Sabadell-Badalona
Segunda División A Aragón-Endosa Alayor-Murense Artá-Escolar Granollers-La Salle
Castilla-Lérida Arnedo-S.Sebastián Isleño-Ferreries Pto.Pollensa-Esporlas (Descansa: Trajana)
Pág. 62
Las peñas de fútbol y el delegado Sebastià Riera,
siguen enfrentados
En la última jornada los peñistas
no dispusieron ni de agua para
ducharse
Si L ada semana los componentes de los equipos de
peñas fuo~on obligados a realizar un "striptease" a la vista de
todos los que quisieron verlo, en la jornada del último fin de
semana la cosa fue todavía peor, puesto que junto a los
vestuarios cerrados y a la negativa municipal de señalizar el
terreno de juego, hay que añadir la retirada de la manguera que
los jugadores habían usado para ducharse. Esta vez hasta el
agua les retiró el Delegado del Ayuntamiento, Sebatiá Riera, en
una actitud censurable y más teniendo presente que, según
parece, solamente su grupo, el PSOE, está deacuerdo con la
idea. En una especie de pulso en el que Riera lleva todas las de
perder.
En los últimos días, por lo menos hasta la mañana del
jueves, no se ha registrado novedad alguna que venga a paliar
la polémica.
Según noticias, en la reunión del pasado martes de las
peñas asistió el propietario del Campo, Andrés Pascual Frau,
quien, en su tono paternalista habitual, no rompió lanza alguna
en favor de la tesis de las peñas, aunque, como hace casi
siempre, parece que intentó "nadar i guardar sa roba".
B. P.




Maya I 	 4












Resultados de la pasada
Jornada
Bar Nuevo, 8 (López(3), Torres(2), Sánchez, Maya,
Rodríguez)-P. Mallorca, 1 (Richart)
Son Macià, 4 (B.Sitges, J. Gayá, García, Muñoz)-Forat, 10 (J.
Riera(2), Gordiola(2), J.S. Amer(2), Llull, P. Riera, Mestre)
Toldos Manacor, 2 (Luís García(2))-Renault Sa Volta, 1 (J.
Bettrán)
Perlas Orquidea, 0-Can Simó, 5 (J. Domenge(2), S.
Rodríguez(2), L. Vives)
Embulls, 1 (Maimó)-Ses Delicias, 4 (Fullana(2), T. Ferrer,
Pardo)
Plantas Adrover, 2 (Martínez, Pomar)- Bar Monumento, 4
(Estelrich(2), Vadell, Galmés)
Cardessar, 2 (Raya(2)-G. Galletero, 5 (Matas(3), Cobos(2)
S'Estel, 2 (P. Febrer, J. Gomila)-Calas Mallorca, 1 (P.P.
Sureda)
PROXIMA JORNADA
Bar Nuevo-Son Macià: sábado 17 h. Capdepera
Forat-Toldos Manacor: domingo 915 A.P. Frau
Renault Sa Volta-P. Orquídea: sábado 17'15 A.P. Frau
C'An Simó-Embulls: sábado 1620 Son Servera
Ses Delicias-Plantas Adrover: sábado 16 Son
 Macià
Bar Monumento-Cardassar: domingo 1030 Porto Cristo
G. Galletero-S'Estel: sábado 1520 A.P. Frau
P. Mallorca-Calas Mallorca: domingo 11 A.P. Frau
Jornada que nos depara un claro signo local en casi todos
los encuentros siendo el Toldos Manacor, Plantas Adrover y
S'Estel los que tienen más posibilidades a priori de puntuar.
Clasificación 2 1 Jornada
C'an Simó 2 2 0 0 7 0 4
Bar Nuevo 2 2 0 0 10 2 4
Ses Delicias 2 2 0 0 6 2 4
S'Estel 2 2 0 0 7 5 4
G. Galletero 2 1 1 0 5 2 3
Monumente 2 1 1 0 5 3 3
Forat 2 1 0 1 11 6 2
Toldos Manacor 2 1 0 1 2 3 2
Renault Sa Volta 2 0 1 1 2 3 1
Plantas Adrover 2 0 1 1 2 4 1
Embulls 2 0 1 1 2 5 1
Calas Mallorca 2 0 1 1 4 5 1
Cardessar 2 0 1 1 5 8 1
Son Macià 2 0 1 1 5 11 1
Perlas Orqu idea 2 0 0 2 1 7 0
Peñas Mallorca 2 0 0 2 5 13 0
Muñoz 	 2	 Sanción al jugador del Cardessar.Angel 	 2










Con la financiación de:
Caja Postal
•
GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS
• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO
• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION
•
LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL
• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU
• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA
• DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.
• REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS
• EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.
INFORMESE EN:
9•11.1*.ft. Tel. 55 51 83
Y en la misma obra
La seva picadura és mortal.
Su picadura es mortal.
Amb el foc, tot és poc.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA






Buen partido de los
jugadores porteños, apesar
del resuit -1 ,-1/2 adverso, que
se notó 1-1 sión del líbero
Pañellas. Dominio local hasta
la lesión del citado jugador,
que fue a partir de entonces
que los visitantes marcaron




Costa, Sergio, Lorenzo y
Miguel.
Infantiles
los porteños que tras la
derrota del pasado sábado
frente al Murense y con
alguna baja en el equipo,
pellizcar algún punto sería





Muy difícil la papeleta para
los barracaneros, que sin
conocer la victoria en los tres
primeros partidos, ahora le
toca el turno al Poblense
que sin lugar a dudas,
vendrá dispuesto a puntuar,
aunque el Barracar le
plantará cara y puede ser el




El Bto. Ramón Llull, que
rinde visita al Cala Millor,
vendrá dispuesto a sacar
algo positivo, pero no
olvidemos que los chicos
calamilloreros, darán de sí
cuanto puedan para no
dejarse mojar por cuchara
ajena en propia cazuela.
Esperemos un buen





Tras el feliz debut del
equipo de Sebastián Ginart,
el pasado domingo frente al
Colonia, mañana domingo,
viaja a Alquería, para intentar
poner en juego su clase y
OLIMPIC 15-
ESPAÑA O








rán, Juan, Servera, Tomás,
Adrover, Clar, Martínez,
Ramón, Ferrá y Bonet.
Comentario: Un partido
que el resultado habla bien a
las claras de lo acontecido
sobre el terreno de juego:
Un Olímpic imparable y un
España que aguantó como
pudo, el chapuzón que se




Como el España jugó a
petición suya en "Na
Capellera", cuando le tocaba
en Llucmajor, pues hoy otro
partido en campo propio
para los invictos muchachos
olímpicos. Nada más y nada




Para este sábado, los
infantiles del Porto Cristo
rinden la visita al At. Alaró.
Un partido muy difícil para
Aquest, amb les seves diverses formes, és un dels principals
enemics dels nostros boscos.
 Perquè qualsevol objecte capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— és un potencial
perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és
necessari tenir cura amb tot alió que pugui provocar un
incendi forestal: mistos, encenedors, Rosques, vidres, i en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les
nostres dios cada any moren més pins victimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.




Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales-
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen mas pinos victimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,
lo natural es extremar las precau-
ciones. Colaborad en la prevención
de los incendios forestales.
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puntonor para conquista de
los dos primeros positivos.






Buen principio de liga
para los porteños, ya que
mañana domingo, medirán
sus armas con los de
Campos, que considerados
como verdaderos aspirantes
al título, doblarán sus
esfuerzos para no ceder
puntos en su terreno.
LOS DE LLOSETA EN
SAN LORENZO
Veremos si es capaz el
Cardassar de imitar la gran
campaña que realizan sus
mayores, que imbatidos,
ocupan lo más alto de la
tabla.
Ojo al Llosetense, que es
un conjunto muy homo-






para nuestros dos equipos
de la comarca, para abrir el
telón de esta competición
liguera 1988-1989.
Tanto uno como otro,
saldrán a demostrar desde el
primer paso, las cualidades
máximas, de erijirse en




Palabra que no cuadra en
este primer partido de liga.
Menudo cansancio debe-
rá tener un equipo que aún
no ha jugado ningún partido,
pero si, esto le servirá para
tomar precauciones desde
la barrera, para enfrentarse al
toro y saltar al ruedo, el
próximo domingo frente al
Bto. Ramón Llull.




entre los colegiales palme-
sanos y los de Cala Millor
que tendrá lugar mañana
domingo y donde los
grandes equipos darán una
demostración de quién es
quien en esta liga, que de
momento se presenta poco
definida respecto a la valía
de los que valen.
EL MANACOR AL
PATRONATO A
Así que a esperar
acontecimientos, en este
partido que mañana disputa
el Manacor Juvenil contra el
Patronato en Palma.
Tanto uno como otro
equipo, han demostrado
hasta ahora, la clase que
llevan dentro, pero que
apesar de todo, no la han
exteriorizado como espera-
ban y esperan sus res-
pectivas parroquias.
En esta cuarta jornada,
esperemos que sea definida
la valía personal de cada
uno, así que partido
delicado y comprometido
para los chicos rojiblancos,






Arbitro Sr. Jose Luís
Duarte (Muy bien)
Barracar: M. Sanchez, J.
Mayordomo, Pérez, M.
Torrens, J. Villalonga, Matas,
R. Galmés, B. Quetglas, P.
Gomila, J. Mascaró, S. Cruz,
A. Mulet, A. Aguilar,
Rosselló, J. Castor y J. Martí.
Colonia: Andreu, Massa-
net, Vara, Sevilla, Salas,
Medina, Bonet, Guasp,
Massanet II, Alcaraz, Ferrer,
Barceló, Vicens, Serra,
Arcas y Pascual.
Goles: Los cuatro fueron
materializados por el
Barracar, S. Cruz (2),
Mayordomo (1) y B.
Quetglas (1).
Comentario: Buen
comienzo y clara victoria de
estos juveniles que sus
aspiraciones son volver a
coger la categoría que se
dejó esta pasada tempo-
rada, la 2° Regional, a las
órdenes de S. Ginart éste
equipo realizó un gran
encuentro con clara
superioridad sobre el
Colonia que luchó con
fuerza y pundonor pero que
en ningún momento pudo
con el Barracar, de hecho el


















Goles: Los cuatro del
Sallista: Llabrés (2), Mateu
(1) y Martín (1).
Comentario: Mal comien-
zo en el estreno de primera
categoría de estos Infantiles
que luchan en todo lo
posible pero que los cuatro
primeros equipos que le han
tocado en suerte son sin
lugar a dudas los que
lucharán por el Primer
puesto (Olimpic, J. Sallista,
J. Inca y el próximo que
recibe el Poblense).









Cala Millor: López, J.
Servera, Brunet, G. Servera
(Chapira), Juan, Fernández,
T. Meca (B. Servera), J.
Servera, Nieto, Mellado y
Barceló.
Arbitro: Arbona Comellas
que ha tenido una buena
actuación.
Goles: Por el San
Cayetano marcaron Salom,
Suasi y Alemany. Por el Cala
Millor y ayudado por un
defensor marca J. Servera.
Comentario: El encuentro
se ha caracterizado por un
dominio territorial del cuadro
local, que al final de la
contienda se ha traducido
en goles y con la victoria para
el equipo palmesano, que
ante el pésimo partido del
Cala Millor ha sido un justo
vencedor. El Cala Millor ha
estado a merced del cuadro
colegial y nada ha hecho
para poder levantar el
partido. Lo más negativo del
encuentro ha sido la lesión -
esguince grave- de G.
Servera, el cuál según las
primeras opiniones de los
médicos tiene para más de








II, Requena I, Mena, J.
Manuel, (Nicolau, Crespo y
Bordoy)
Campos: Tolo, J.
Antonio, Jaime, Toni, Tiá,
Tomeu, Quike, Gori, Pepe,
Miguel, Resel (Guillermo,
Juan y Pedro).
Arbitro Sr. Machado, bien
Comentario: El marcador
final hizo justicia a la
preparación y buen juego
practicado por los pupilos de
Danús Jr. que en todo
momento tuvieron el partido
controlado ante un Campos
que si en la primera parte
plantó resistencia al final se
entregó a merced de los
anfitriones de Capdepera.
Los porteros lograron
desviar un penalti para cada
equipo cuando el marcador
estaba sin estrenar.
El público asistente
disfrutó con los goles y el
buen hacer de estos
 mini -
futbolistas, a los que la
directiva ha obsequiado con
















Los jugadores del Manacor uno a uno
Hoy, Mateo Adrover
Nacido en Manacor hace
25 años, casado y padre de
una niña de cuatro años y en
espera de la cigueña.
1'70 de estatura y 74 kilos
de peso, su puesto sobre el
terreno juego es de
lateral indiJtintamente.
Empezó en la escuela del
Olimpic como alevín, luego
infantil y más tarde juvenil
jugando dos temporadas en
Categoría Nacional. Pasa al
Badia de Cala Millor donde
milita cuatro temporadas,
para retornar al Manacor la
pasada temporada. Actual-
mente es titular indiscutible
en el primer equipo.
¿Cómo ves el
momento actual del fútbol
mallorquín?
-- Bien, pues basta ver
los equipos que militan en
Segunda B.
-- ¿Y no crees que falta
aún alguno?
-- Seguro que sí, y que
nunca debía haber bajado y
el año pasado debía haber
retornado de donde bajó.
--	 ¿Y por qué no
ascendió?
-- Con un partido se
resolvió el no ascender a
segunda.
-- ¿Y esta temporada,
qué?
--	 Es nuestra meta,
nuestra ilusión y nuestra
promesa.
-- ¿Un defensa para
imitar?
Quique Flores.
-- ¿Cuáles serán los
equipos que rivalizarán con
el Manacor?
-- El Ibiza y alguno de
Menorca.
-- ¿Tenemos plantilla para
ascender?
— Nos sobra.
-- ¿Lo mejor del CD
Manacor?
--	 El equipo y el
entrenador, que con sus
lecciones y sus ideas
demuestra saber el terreno
que pisa.
-- ¿Qué dice tu señora a
la hora de hablar de fútbol?
-- Compartimos las
mismas ideas y es una gran
aficionada y deportista.
-- ¿Te consideras titular?
-- Sí, y si me retiran, no
será por falta de constancia y
sacrificio, será, que el que
me supla, será considerado
mejor que yo.
-- ¿Qué le dices al arbitro,
cuando te amonesta o te
saca una tarjeta?
-- No le digo nada, pero si




ORACION AL ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me aclaras todo, que iluminas
todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance
mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes
de mi vida estás conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar, una vez más,
que nunca más quiero separarme de Ti, por mayor que
sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los mios. (La persona deberá
rezar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido;
dentro de tres días será alcanzada la gracia, por más difícil
que sea. Publicar en cuanto sea recibida la gracia).
Agradece la gracia alcanzada. M.
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El día 30, presentación de los equipos del club
Perlas Manacor
En tercera, habrá una primera fase
entre los equipos de la isla
Para el viernes día 30 del presente mes de Septiembre,
está prevista la presentación de las diferentes plantillas del Club
Perlas Manacor, que en la Temporada 1988-89, tomarán parte
en competición oficial que como ya indicábamos en anteriores
ocasiones serán 8 equipos y que estarán distribuidos de la
siguiente manera: 1 Senior Masculino, 1 Juvenil Masculino, 2
Cadetes Masculinos, 1 Infantil Masculino, 1 Juvenil Femenino,
1 Cadete Femenino y 1 Infantil Femenino.
La presentación, tendrá lugar en la pista de Na Capellera,
como ya indicábamos el día 30 del presente mes de
Septiembre a partir de las 2000 horas, y finalizada la misma
habrá un partido amistoso del equipo Senior con el potente
equipo Gesa-Alcudia, frente al que se podrá en principio,
calibrar el potencial de nuestros representantes.
En otro orden de cosas, y refiriéndome al tan comentado
tema de la reestructuración de la Tercera, parece ser que de
manera definitiva, se ha encontrado una fórmula alternativa, en
la que en principio se jugará una primera fase de los equipos
del Mallorca y a continuación una segunda con los equipos de
las islas hermanas a la que tendrán opción 4 equipos
mallorquines precisamente los primeros clasificados de la
pasada temporada, dando opción a los siguientes en el caso
de que los mencionados equipos renuncien a la misma. Esta
competición, a la que se ha adherido el Club Perlas Manacor,
tiene su inicio previsto en las primeras fechas del mes de
Octubre, y aunque a la hora de redactar estas líneas, no
dispongo de la relación de equipos participantes, si puedo
adelantar que serán entre 10 y 12 los que tomen parte en la
misma.
EL CLUB PERLAS MANACOR, INVITADO A TOMAR
PARTE EN UN TORNEO
El equipo Senior del Club Perlas Manacor, ha sido invitado a
tomar parte en un torneo orgnizado por Imprenta Bahía y que
tiene prevista su celebración los días 1 y 2 del próximo mes de
Octubre, siempre y cuando la Liga no de su inicio precisamente
el día 2, lo que llevaría a suspender el mencionado torneo.
LA ASAMBLEA DELPERLAS, APROBO LOS
PRESUPUESTOS PARA LA TEMPRADA 1988-89
Con escasa asistencia de socios, se celebró el pasado
martes la Asamblea General Ordinaria del Club Perlas Manacor,
en la que se aprobarán por unanimidad las cuentas de la
pasada temporada, así como también el presupuesto de la
próxima, esta después de ser rectificadas unas partidas a
petición de uno de los asistentes.
SUPERCANASTAS
1- Aunque no se lo crean, en nuestro país, el deporte más
extendido no es como se cree el fútbol, ya que hay otro
deporte que le está ganando, pero con rotundidad, se trata del
enchufismo, que se ha puesto de moda y arrasa.
2- La nota, viene a cuento, porque en la última Asamblea de
la Federación Regional el Sr. Presidente, presentó a su nueva
secretaria, (logicamente con retribución económica) que
resultó ser su hija.
3- La cosa, casi estuvo a punto de armar un escándalo ya
que hubo problemas para aprobar el presupuesto, ya que
buena parte de el estaba destinado al presonal, y se
consideraba que no era muy ortodoxa la contratación de su
propia hija.
4- Que para la presentación, se cuenta con un equipo de
campanillas como es el Gesa-Alcudia.
5- Por cierto, que en esta ocasión, la presentación tendrá
lugar en la noche del viernes día 30 del presente mes.
6- Se dice, que de momento, el asunto entrenos está
solucionado, eso sí, a base de combinar con la pista de Es
Canyar. ¿Sería mucho pedir, si se pidiera otra pista cubierta?
7- Por fin ya se sabe a que atenerse por lo que respeta a la
Tercera División, y ello ha sido, gracias a una fórmula alternativa.
8- Por el momento, nuestros representantes se han
apuntado a la fámula, en espera de que se subvencione la
segunda fase a jugar con los equipos de las islas hermanas.
Copa del Rey: Miércoles día 28
Cala Millor - Atco. Baleares
Una vez eliminado el
Constancia para la segunda
eliminatoria, al cuadro de
Cala Millor le ha tocado en
suerte, enfrentarse a su más
directo rival en la categoria,
el Atco. Baleares. El primer
en-cuentro se disputará el
miércoles día 28 en el
Campo de Deportes de la
Bahía de Cala Millor.
Después del "espéctaculo"
presenciado en el partido de
Liga disputado el día 17 de
los corrientes en Cala Millor y
que finalizó con empate a
cero, el interés del enfren-
tamiento sube por mo-
mentes ya que el público se
pregunta, ¿cómo acudirá el
Sr. Martín Esperanza?,
¿repetirá su desafortunada
actuación del Sábado 17?.
Esperemos que sea el
hombre deportista que
todos conocíamos y se
dedique a sus quehaceres,
deje en paz al cuadro rival,
directivos, etc. Este enfren-
tamiento ha parecido pre-
perado a propósito para que
se pueda demostrar que
todo lo ocurrido feu debido
a los nervios de un partido
de rivalidad regional.
CLUB TENIS MANACOR
Clases de tenis curso 88-89
para menores de 18 años
Los interesados deberán inscribirse
en las oficinas del club por la tarde
del8a20 h.
Fecha máxima de inscripción, el 27 de
septiembre,
 o antes si se cubren todas
las plazas, las cuales están limitadas
MODALIDADES
Se impartirán dos horas semanales para
alumnos de iniciación y tres
horas semanales





L'Ajuntament de Manacor promou
concurrència d'ofertes per celebrar
contracte de lloguer de vehicles per
efectuar el servei de transport
 urbà.
El Plec de Condicions está a les oficines
municipals, a disposició dels interessats.
El termini
 finalitzarà
 el proper dia 28
de setembre de 1988
La Delegada de Transports
i Comunicacions
Ml Antonia Vadell i Ferrer
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VII Autocros Manacor NicolauFoto: Sion
Con bastante participación tuvo lugar el pasado domingo día
18, esta septima edición del Autocros Manacor organizada por
la Escudería "Manacor" con la colaboración del Ayuntamiento y
gran cantidad de firmas particulares.
Las pruebas, tuvieron lugar en el Circuito de Son Perot, con
un terreno propicio para esta clase de competiciones.
Perfecta la organización, en todos los sentidos, pero en
especial por las facilidades a los medios de comunicación, a
base de rapidez y clarida en ofrecer puntuaciones y
clasificaciones.
Una v,	 rminada la prueba hubo comida de compañerismo
en el Restaurante El Cruce y reparto de valiosos trofeos a los
ganadores.
DIVISION II
1 9 Guillermo Perelló (E. Auberg) vehículo R-5
29 O. Alemany (E. Drach) vehículo R-5 1400
39 J.V. Cerdá (T.R. Balear) vehículo Talbot 1200
Y hasta 12 clasificados
DIVISION III
1 9 Juan Salamanca (E. Manacor) con Betacolor 2700
29 J. Torrens (E. Auberg) con Lancia 2000
32 J. C. Linaers (E. Auberg) con TT Roibas 2000
42 A. Garrido (E. Manacor) con Sandokan 1430
UNAS PALABRAS CON EL TRIUNFADOR
Juan Salamanca que tras una gran prueba, a base de pericia
y con un motor que correspondía a lo largo de ella, recoge el
monumental trofeo de ganador.
-¿Esperabas este triunfo?
Juan Miguel Barceló es entrevistado por Sebastià Nicolau
-Despues de conseguirlo puedo decir que sí.
¿Cómo has visto esta VII Circuito "Manacor"?
-Muy bien, tanto en organización, como el estado del
terreno.
-¿Qué es para tí este triunfo?
-Un aliciente que me obliga a esforzarme más para lograr
otros inmediatos.
-¿Por ejemplo?
-La Carrera Nacional que está en inmediato programa.
-¿A quien dedicas este triunfo?
-A la Escudería Manacor y a toda la afición de Mallorca.
-Gracias Juan y enhorabuena Campeón.
Nocturno y Festivos
552964 .








Día 24, Ldo. Mestre, Mos.
Alcover, 60
Día 25, Ldo. Pérez, C/
Nueva, 18
Día 26, Ldo. Planas, Pl.
Redona, 3
Día 27, Ldo. Luis Ladaria,
Carrer Major, 2
Día 28, Ldo. Riera
Servera, Sa Bassa, 8
Día 29, Ldo. Muntaner,
SI. Juan, 6
Día 30, Ldo. Pedro
Ladaria, Bosch, 6
Día 31, Ldo. Llull, At 9
Maura, 66
GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-









Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civil!
P.Cristo 	 570322
Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080




Contribuciones 	 55271 6
DELEGACIONES




Mapf re 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 55021 0
Asepeyo 	 554311
GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
•• ••
Pou Vaquer 	 .550344
Servicio nocturno




Son Macià 	 553065
TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272
COMUNICACION
O. Turis. P.Crista 	 570168
Ayto. S. Lorenzo 	 469003




Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
CA'N BERNAT DE S'ILLOT
NUEVO CHEF MATIAS LOZA
Bar
S' I L LO T ** Manacor ** Tel 570817
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Los nacídos
deL 21 -3 ca 20 -4
SALUD • Debes terminar con una
serie de hábitos que perturban tu
salud. De nada te servirán los
medicamentos en estas condiciones.
DINERO • Tu actividad profesional
te da ahora un alto rendimiento y
debes ir pensando en aceptar las
nuevas proposiciones que te hacen.
AMOR • Un nuevo amor aparecerá,
quizá dos, que vendrán a sustituir a
otro que se va. No resistas a las
pasiones amorosas que puedan
suscitar; ama a quien te ama.
atruN 'LS
Los nacidos
(La 21 - 5 al. 21 - 6
SALUD Serás vulnerable y
deberás proteger tus pulmones,
evitando el tabaco y el aire
acondicionado. Por lo demás
seguirás bastante bien.
DINERO Tu posición eco-
nómica se consolida gracias a ciertos
contactos profesionales. Podrías
recibir una oferta muy interesante de
trabajo y deberías consolidarla
AMOR • Sigues gozando del
amor de varias personas de gran
categoría social y humana, el




del 23-7 al; 23 - 8
SALUD Tienes mucha energía
y tu problema consiste en canalizarte
adecuadamente, aprovechala
haciendo mucho deporte.
DINERO * En este aspecto vas
de mal en peor tienes tendencia a
dejar las cosas para mañana y no
llegas nunca.
AMOR • Estás perdiendo
contacto con tu pareja sin darte
cuenta, dedicale más atenciones y
sobretodo Ilevalá a los sitios que te
agradan y sueles frecuentar.
MUR»
Los nacidos
del 21 -4 a 20-5
SALUD • Tu nivel de salud debe
mejorar, tu estómago será muy frágil
y deberás protegerlo. No vayas a las
cenas de compromiso.
DINERO * La suerte se
manifestará con mucha intensidad y
podrías cobrar alguna primitiva
considerable. Rellena los boletos
con la colaboración de un niño, que
será un buen transmisor de la
fortuna.
AMOR • Tendrás algún problema
con tu pareja, quizá porque la
quieres demasiado y no se siente
libre a tu lado.
CÀNCER.
Los nacídos
cLet 22- 6 al;
 22-7
SALUD • Tu salud no será todo lo
firme que sería de desear, pero
tampoco puede decirse que vayas a
estar enfermo. Cuidate la garganta.
DINERO • Puede sucederte algo
maravilloso, e inesperado, que te
haría cambiar de forma definitiva tu
actual situación económica.
AMOR Te sentirás inclinado
hacia una persona muy violenta y no
debes ceder al sentimiento que
obrigas por ella, puesto que tu amor
definitivo lo hallarás más adelante.
V ISLCIO
Los nacidos
del 24-8 aL 23-9
SALUD Estarás rebosante de
salud y todos los problemas
desaparecerán, no lo aprove-ches
para cometer excesos, que a la larga
te perjudican.
DINERO * Ganarás mucho dinero
pero es preciso que te asocies
porque el otro te aportará su empuge
que es enorme.
AMOR Suscitas el amor de un
amigo/a y compañero/a tuya/o, lo
cual puede dar lugar a muchos lios si
empiezas a coquetear, no elijas el
momento, espera.
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Los naeídos
del 24- 9 al;
 23 - 10
SALUD • Tu salud se encuentra
por debajo de lo normal, y no debes
realizar esfuerzos estraordinarios,
lleva una vida sedentaria.
DINERO Tendrás que hacer
frente a muchos gastos, pero tu
situación profesional es escelente y
ganas más de lo ordinario.
AMOR Cada día que pasa eres
más querido por una persona




deL 23 - 11 al 21 - 12
SALUD " No cometas escesos,
sobre todo de mesa, tus pulmones
también serán frágiles durante los
próximos días.
DINERO Las relaciones con tu
jefe mejoran, sin embargo tu futuro
no está en esta empresa, sigue
acutando con independencia.
AMOR • Sientes la necesidad de
manifestar tus sentimientos, pero tu
timidez te lo impide, planteate
seriamente la posibilidad de




deL 21 - 1 aL 19-2
SALUD Deberás cuidar mucho
tu salud, y al mismo tiempo indagar
las causas que puedan llevarte a
perderla consulta libros
especializados.
DINERO * Sigue la buena racha
len el dominio económico. Tu si-
tuación mejora a pasos agigantados.
No te dejes engañar por tus socios.
AMOR Los asuntos del corazón
progresan hacia una feliz conclusión,
tus dudas parecen disiparse a medida
que vas conociendo a fondo a tu




del 24- 10 al 22- 11
SALUD • El trabajo en esceso
está haciendo huella en tus nervios,
no dejes de tener tus horas de
descanso y ocio.
DINERO Les sacarás dinero a
tus allegados con mucha facilidad y
también encontrarás apoyo
económico en tu pareja.
AMOR • Esta semana es muy
propicia para la seducción amorosa si
tienes relaciones esporádicas ten en
cuenta el peligro de contagios
venereos y procura prevenirlos.
CAPIULC011N1,0
Los nacidos
del 22- 12 al 20- 1
SALUD No se detectan
grandes cambios con tu salud, la
armonía y paz que reinan en tu alma
se ven en tu cuerpo.
DINERO * Todo lo que pongas
en marcha ahora ha de dar resultados
rápidos y positivos, busca la forma de
financiar tus proyectos.
AMOR Será una escelente
jornada para la comunicación
amorosa. Es un buen momento para
reconciliarte o para empezar una




del 20-2 al 20 -3
SALUD Tu punto más
vulnerable serán los indestinos que
no te funcionarán de forma
adecuada. Ayudalos haciendo
régimen.
DINERO • Pasarás por un
periodo de tensiones en el que
parecerá que la suerte te ha
abandonado, sin embargo se trata de
algo provisonal no te preocupes y
confia en tu talento.
AMOR Tu amor propio es muy
grande y le pones un listón muy alto
al que ha de conquistarte, rebaja tus
exigencias.
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16.05 Primera sesión "Teo el
Pelirrojo"
17.45 Dibujos animados
18.10 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.35 Secretos y misterios
19.00 Número 1











"Asesinato en el quirófano"
05.00 Documental
05.55 Gala concierto con
luciano Pavarotti
( Segunda Cadena )




15.30 Tirante al blanco
16.50Dios es fuego
18.10Musical
19.25 Largometraje "El perro de
mi mujer'
21.00 Clausura del Festival de
Cine de San Sebastián
21.35XXIV Juegos Olímpicos
Seúl 88
( Tercera Cadena )
12.45 Sardanes










23.00 Pel lícula "Victor o
Victoria"







10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 Documental
13.30 Autopista hacia el cielo
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Los pequeños Picapiedra
16.00 Estrenas TV::"Cuatro
chicas en acción"
17.40 Si lo sé no vengo
18.45 La pantera rosa
19.10 La dínica de la selva
negra
20.00 El mundo secreto
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine 'El
hermano bastardo de Dios"
00.25 48 horas
(
 Segunda Cadena )







18.00 Sesión de tarde: "Su
juego favorito"
20.00 XXIV Juegos Olímpicos
de Seúl 88
22.00 Estudi Estadi
23.00 XXIV Juegos Olímpicos
de Seúl 88
(
 Tercera Cadena )
10.20 Opera
13.00 Esports




16.50 Pel.lícula: "Neu ardent"
18.30 L'espantaocells i la Sra.
King





22.00 a cor obert
23.00 Gol a gol







09.00 Por la mañaña
11.10 Dinastía
13.00 El pájaro loco







18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Jinetes de acero




21.15 Juego sin fronteras















18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Bikini y la dragona rosa
19.30 La familia Robinson
20.00 XXIV Juegos Olímpicos
Seúl 88
(" ercera Cadena
13.50 Gol a gol
15.00 Telenoticies Migdía
15.30 Dallas




21.00 Gent del barri
21.30Seúl22.00 Cagney i
Lacey







09.00 Por la mañana
11.10 Dinastía
13.00 Kissifur






18.05 Los mundos de Yupy
18.30 El misterio de la flor
mágica
19.00 La nave tierra
19.30 Entre lineas









( Segunda Cadena )






15.30 El mundo es un
escenario
16.30 Zarzuela
17.30 Los conciertos de
Popgrama
18.30 España en la Antártida
19.00 Capitolio
19.30 La aventura de las plantas
20.00 XXIV Juegos Olímpicos
Seúl 88
(





















)9.00 Por la mañana
11.10 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre






18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Los gemelos Edison
19.00 A tope
20 .00 Un mundo diferente
20 .30 Telediario 2
?1.00 El tiempo
?1.10 Soldados
22.05 Canción triste de Hill
Street










15.30 El mundo es un
iscenario
16.30 Els records de...
17.00 Uampec de dança
17.30 Jazz
18.00 De cara al mar
18.25 Avanç de l'informatiu
/espre
18.30 Biniki i la dragona rosa
19.30 L'informtariu
!0.00 XXIV Juegos Olímpicos
Seúl 88
(










21.10 Gent del barri
21.40 Seúl 22.10 Informatiu
*)ema









09.00 Por la mañana
11.10 Dinastía
13.00 El correcaminos






18.05 Los mundos de Yupi
18.30 Musiquisimos
19.00 Crónica joven





22.10 Derecho a discrepar









15.30 El mundo del escenario
16.30 Teatro
18.00 El ritme d'un temps
18.25 l'Informatiu vespre
18.30 Biniki i la dragona rosa
19.30 L'informatiu vespre










21.00 Gent del barri
21.30 Seúl
22.00 Esports flash




09.00 Por la mañana
11.10 Dinastía
13.00 Mis querido monstruos






18.05 La linterna mágica




21.10 Cara a cara












( Segunda Cadena )






15.30 El mundo es un
escenario
16.30 Cine español: "Margarita
mi amor"
17.55 Documental










16.20 Pel.lícula: "Viatge al




21.00 Gent del barri
21.30 Seúl 88




00.15 Cinema de mitjanit : "L'illa
del terror"
28 Septiembre	 29 Septiembre	 30 Septiembre
Viernes a las 21'15 - Sábados 1730
Domingos a partir de las 2'45 sesión continua




Porto Cristo se celebró el
Funeral.
Víctima de un accidente,
a la edad de 52 años, falleció




mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el pe-
noso trance de la





no distinguen entre lo
que dee'opn y lo que es
suyo.
Una preciosa niña que se
llamará María Teresa del
Matrimonio Onofre Aguiló
Fuster y Margarita Frau
Puigserver, vino al mundo el
día 16.
El día 12, en el hogar de
los esposos Martín Castor
Llull y María Inmaculada
Ouetglas, vieron alegrado
su feliz hogar con el
nacimiento de un precioso y
robusto niño que se llamará
Juan.
Nuestra felicitación,
a los familiares de los
recen nacidos.
Tanto el padre como la
madre siempre y en todo
momento perdonan a su
hijos: y los hijos no
perdonan nunca a sus
padres. ¿Cómo será?
BODAS
El corazón tiene la
edad de aquello que
ama.
El pasado jueves, día 15,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
unieron sus vidas los dos
enamorados Francisco




estuvo a cargo del Vicario D.
Tomás Riera.
El sábado, día 17, en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, se
celebraron tres bodas
católicas.
A las 5, se desposaron
Antonio Pons Miguel con la
agraciada María del Carmen
Nieto Reyes. El Vicario D.
Tomás fue quien les declaró
marido y mujer.
A las 6, unieron sus vidas
los dos novios seguros que
se amaban, Miguel Molina
Sancho con la encantadora
Petra Artigues Garau.
El Rdo. Sr. Ecónomo, D.
Francisco Ramis cuidó de la
ceremonia religiosa.
A las 7, los dos
enamorados se desposaron
con el Santo matrimonio
canónico Juan Francisco
Diego Gomila con la
simpatiquísima Antonia
Mascará Martorell, la
Bendición Nupcial y la
Sagrada Comunión la
impartió D. Tomás Riera.
El mismo sábado, y a las
7, en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos se celebró la
Boda de los jóvenes
Lorenzo Orell Rigo con su
amada María del Carmen
García Catalá.
Fue el encargado de
bendecir la Unión el
Dominico Fr. José Antonio
Heredia, de la Orden de
Predicadores.
BODA CIVIL 
En la Sala del Juzgado de
Distrito, el día 16, el Ilmo Sr.
Juez declaró marido y mujer
a los dos novios Martín Capó




sean felices y que se
amen.





La muerte es tan real
como la vida.
De larga enfermedad
falleció en Porto Cristo,
Lorenzo Cabrer Amer, a la
edad de 87 años, (a)
Taqueta. En la Parroquia de
la Virgen del Carmen de
Tos, el día 15, en la Iglesia
de San Pablo se celebró un
funeral por el eterno
descanso de su alma.
De larga y penosa
enfermedad, sufrida con
resignación cristiana, falleció
en Porto Cristo, a la edad de
79 años, Guillermo Llull Llull
(a) Mola.
En la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo se celebró el funeral.
A la edad de 69 años, y
recibidos los Santos
Sacramentos, despues de
una penosa y larga
enfermedad que la ciencia
nada pudo hacer, falleció
cristianamente María Gayá
Humbert, el sábado, día 17,
en la Parroquia de los
Dolores se celebró el
funeral.
La fe es el pájaro
que canta cuando la
aurora está oscura.
Descansen en paz los
fallecidos, y nos unimos en
el dolor y rogamos que Dios
ya los tenga en el Cielo.
Descansen en paz.
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Tiesta, Yascort y Orion.
Septiembre 88, Ford 
alcanza la cifra de 
1.000.000 




va a ser celebrarlo por 
Vord, 
ofreciendo, para 
0Peraciches a  
afib,
el recarg° por 
a,plazamiento 













Para plazos mas amplios también tenei:








Fiesta XR - 2
... J 108 205 190 950 257 783 315 704
1
Escort Ghia 1.6i 127 330 224 700 1	 303 345 371 504
I IEscort RS Turbo 156 655 276 450 1	 373 208 ,	 457 064 1
236 250
{
L 318 938 tOrion Ghia 1.6 133 875 390 600
Su Concesionario Ford
A La t
IC) a-% c , s ca
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